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Él uso de nuestras píldoras ésjlii;i^ca<Jq,^n, 1» iiJepijedade» siguientes: Regularízadóu de la ménsíryacik y en consecuencia dessoari 
dónde todos ios doloresorigidádos^or la andrniaifeación^ aquélla. Anemia. Palidez del rostro. Debilidad dé^dm'ato dfgest̂ ^̂  ̂ Debilldaíld 
los mierabros. Pebiiidad4tQtai Djge^ifne8 dif.íeilee.,Esteré Inapetencia. Cloroíiis. Sofócacidtí^Hístériámo;^ ^ " "
• vphliáWfás Ó îdc1tlátesParmacisí¿'y én casa de sti autor. F. Morel Rivero, Comoañía 57, Rúéirta........................................................................................................ . .............. ... ---
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jmps, si, en efecto, quiere o no quíerq 
hacer poco o mucho dafio, derribar*© dejar
Muy recomendado su uso en los casos siguientns: Catarros crónicos, escrofuHsnto, herpeíísmo, cloróiartémlñs, agotamientos nerviosos, tu- 
bercuiosls incipiente, neurastenia y en aquellas dólencias que producenpérdldas dé fuerzas y ¿ebllltÉiinlento genera', aSf éoino duraáte la evo­
lución dentarî  en los niños, sin que nunca se haydh presentado-eclapsíss, ni ñíngdn otro accidente nervioso. '
De venta en ias principales Farmacias y en la de su autor. F. Morel Rivero, Compañía 57 Puerta Nueva.—Málaga........ -I-"*.. ................
^^de^SidaluW primeros que están
:DE:- '
m  p a tg o  ls » P o ? a ¡
I  ror 10 prpnio, 10S pri eros que están con 
le í alma péndienfe de ím hilo; esperando
cpnoc îrT  ̂re^stro pór-dónde haidp ia lir el 
señor *Máura, sort' Itís'i)rópios cóhsérvado-
u -A,ni5,.Jpnqraornamenta-'AUS ©prreligjoparios, que no saben ái 
Baldóos de alto y ^ jo  reí p llás genialidades del jefe han de mejorar é
“^FabSSSfdl todaSse de objetos da piedra â^̂ sií situación ánté la Corona y  áhfe
tífícíat y graflftp 
Se
€o!üboración especia!
DESDE PARIS. , y? fibn abierto las Cortés; ya haii cesado los y^^tJroféatas de las opósiciptós, y ei
ijvbbierño ha accédldó a los deseos de éstas Quel r>i« • • • *.
;ms I)i(ra||9« w ta e B M  o j f f íV  se r « o w S I  ®  femmismo anarquista
^niffdes problemas, sin el previo dlctáméÉ y i  No hay que confundir la revolución congla] 
co ^ q fe ib n tó  délas Cártiaras; una in-
i¥d há f̂ettípezado ha juhciohar fa mascáfad^ salimos ahora—so pre-
demáá, para las, oposiciones de
política; ss escUchárdp-eíQcüéntea discursos, aprobar los fines que persiguen las' su-
harán targos; qUé én otro país sér^  ̂ más queifragistas Inglesús—o-con la cantilena de que esas j
Jos patentados; cô  ̂ izquierda y- de"̂  la extrema derecha, eii«“**cientes para la caída de un Gabinete y ac7-i atrabiliarias sejoras están realizando, en el or
algunos fabricantes,Jos cuales aiaxai Irnn fi eí flrrrjimpnto anlfl<?tante de ln«? parr recluir en un penal a algún significadoI social y político, una verdadera y transCen




Ya han visto ustedes, cópip lap primeras 
escaramuzas parlamentarias no han sidp de 
aquellas que hacen llegar lá sangre minls-
*^ífa acometida deí' señor Allende Salazar 
en el Senado no ha sido otra cosa que una
reítetábWdédá W
dPres' gudrdan, eátaslyamenté, C  
Gasset, exacerbada ahora g p y  
vuelto a nombrar ministro de ?om en^  
catilinaria. incisiva
más éfectista que
Íík  conilrYaS^üItio^^se trâ ^̂  matémátlüáméñtfei‘«08''onjas palá̂  Hay muchos modos de
na pnprvaaorarCuanao se trate oe votar, jos despiHarroús-y desaciertos de los hddibresiptsp t̂af y de realizar una revolución, en ia 
contra ios republicanos. ?. que rigem ios destinos de la nación, pintarán e h i f i l o s ó f i c a  y normal de este vqcablo,
Hábráv sí, por parte de éstos discursos|vlfijes párrafos el estado decadente y lUisérablévl'l̂ l Q'te. idesgraciadamentej tanto senbusa por 
Isensacionales, en los que se réflejen los'an-lde nuestra patria, y el Gobierno oirá impasible jparte de muchos que, o se pasan de listos y van 
pelos y las aspiraciones dé la óéini<5h pd-p® yhcogerá de hombros, y apoyado por una dó- “ '' ««“
bilcá; cargos tremendos que pongan dei®” hará lo que siém ha hecho. Ib
manifiesto todo lo funesta que es p a ra p '*^ £ .f% ^ S ^   ̂ '
España la política de estos gobiernos;
medio que marca la ley, y no obstante.
Hoy DEBUT DEBUT de la bellísima cancióhisfa
E m i l i a ,  , F i ñ : 0l  - -
Extraordinario éxito del notable ventrílocuo
E l o v a t
Exito"inménso da los colosales arti.stas
E é a  '; i ÍB í lv im e ü .t l
— L í C ü L A S —
Mañana, reaparición de feÓS N O VELTY.
La
pero lo que neqésita Ja nápión no hade 
surgir dé %hí, íaS cosas quédarán como es­
tán, sin que se visluqibren, en estg cerrazón 
polftifcá éSpañpía, los hbH^phté  ̂, dq 
un nu4yo estadpy un rméyoilgimén* . 
■jMagsa¡aaM y ! ^ .tiwtBigí̂ ^
C ñ O M í t A
„  „ - . „  -------- --- aquella
República y aquellas Cortes fueron traiciona­
das, se atropellaron los sagrados principios de 
la Constitución, y el pueblo y los hombres que 
lucharon por sus libertades, fueron perseguidos 
y escarnecidos por aquellos a qüienés hoy re­
presentan los que ocupan el poder; y -que tie­
nen el descaro de hablarnos dé. Ieg<aildades y ,
^  uu étfftista aue» ----- -- Idq-wlncipio, de'autoridad. menos fel cea de ese hiovimlentô  universal y
en el Congreso m é S i ü o ^ m a s ^  «  YGT' »  ’T  IT  l ^  M  Con Cortes se ha perdido nuestro poder co-Pefeaneq^eh®^® Por hombre eyol^^^^
real. Si él condede Rom anas lopial, se firmó ün tratado de París vérgtíiízb-t Y las sufragistas inglesas, que cpnpersev̂ ^
tomado la cosa con más calor iq i^ a . ios ^  , so; hemos ido ;dé desacierto ehdésáci^tb, sé y tiento podían haber ido preparan-
ataoues directos con qué comenzó el seftot —Ya hanglogrado los madrileños ayerl̂ guar las |,a eñipezado én Í 9Q9 una campaña en Africa do a su pais a la solución justa de algunos de 
Sellhabríaftoroduddo tfñdébátédema^^ dosc^as que le^.lnfrigaban desde hacía un I  que hos há costado infinidad de millones y uñho® problemas qüe atañ̂  ̂ al mejoramiento delj
voris c o S u & a s .^ o r  Já éatM  y la |™ f - Ya saben qüfén preside.el Congreso. Ya rió dé sahgre. y á pesar dé la oposición de las marcando mna etapa
yores consecuei contestación de García Jalón. - izquiferdasT él Gobierno insiste en diriffirnos a importante en la era de sus reivindicaciones,
tranquilidad del conde 011 su malogrando su propia obra que, prófuun-
luego la votacíóa en favor d F  ̂  M  ,^|té/ ¿Wünf^^ Vlííanueva?| Con Cortes se construyen escuadras aue elIdátente revoIudonaHá ayer, hoy lleva trazas
nueva para la presid^nqia^en que Ja m^^ Cobián de los consejos de Josipais no puede costear; se aumenta, el Vesu-ide convertirse en un mqylmlentp antipático,
ría vlosconseryadQressemQStraronumap|,|p,é¿jqogp, ; ............  ^  fpuesto de guerra considecablemente se crearoni®xdu8Ívamente demagógico.
desvírtiíórort-los proposite» que llevaba elL  .«..rpriunfó VJHOTueva.̂ í̂ ^̂  téner fa-|a espaldas de la nácBn p l ifg S s  cómpromísosi El error cometido por eSásiatrabiliarias seño-
señor Burell. / -  ¡«>a de hombre adusto. El carácter es una gran|internaciones, 8e?deépaeb!a España, la agricul-iras es burdo eiñdiscuípablé, No. discutamos si
Yoor último, la intérpeladón en el Se-^lcosa. \   ̂ , n ituiay las industrias perecém él-puéblo muéreles o no convenlente--yo c^^
tiad/dél bbisDO’de levita, m pdrft'íiüs e m í  -Pero no se ha logrado eviterla cjJsis. sígtieh cerrándose yfque se les conceda deentrar en la
^eñor Polo y Péi^rolón, sobre ellrros^s® ha ido. Dicen que le haránpresídénte|abriéndose tódosJosaños, fc S  condídones quê el
//üfe/OT, senOT ^  sustitución de don I ¿icos aniversarios que por anticipado cantan ¡hombre, por medio del sufragio. Pero ¿se han
decreto de e jije n a n z q ^  enfadadísimq cquJo de Jéft Man'l u„ responso por la muerte de España. ¡hecho por ventura cargo esas sufragistas in
escuelas, fqe una torpeza ^  . j  Nq tenemos cimfiáriza eh las Cortes; un Go-ig>®8®3> de ia perturbación que introducirían en
wWMva -Pero- Gassetral entrar én el Gobierno, será?bjerno que tiene unS mayoría líácida del amañolsh pais, regido por sabias leyes de previsión y
, ------- , Inclán. ¿No 56 acordará y 4elpucherazo>quehace de! sufragio una mer-lbuen gobierno, si de golpe y porrazo (como
lihprtad^  ̂v de democracia y hacienao notariéste de lo de Hortizuela, de aquel fenomenal ícadería, que sus huestes no represfíitan Ja le-feliaspretenden) tuviesen derecho de Ingreso en
a su negqdo, o ignoran que se puede hacer una 
revolución sin necesidad de acudir a la violen­
cia. A lairevolución encaminada a transformar 
el modo de ser de un pueblq p de una nación, en 
eualquieî , orden ¡que séa, se va por medio de laj 
propaganda continua, perseverante, tenaz, mer-| 
ced a la cáal se crea él nuevo ambiente quéj hi­
jo de la persuasión, ha de dar vida mañana. a lo 
que hoy nb puede pasar dél domihio dé la Idea­
lidad o de la utopia. Dejando aparte media do­
cena de grandes sacudimientos ■ marcados con 
tinta roja en la historia, todas iaŝ  demás titula­
das revol4cione$ no han sido sino etapas más ó 
ín vi le t
ÁláBflédsde Cárlos Haé& (juato al Banco Espada)
Hoy segunda y última exhibición de la magnifícente película «NORDISKt,.ilOR T RDIW M ESPADAS (En 4 partes)
EXHIBICION DE LA MACROCOSMICA
. T H É  N U M .  2 1 9
Coit usl surnsÉPio fltaulf intepeaantisinio 
m U W  E il  B R i V É  á C 0 L 0 S 4 í .  A C O N T E C I i n i E B f i T O
CANCIONERO
■ i V a y a '  e a i o F i
Ayer, sin lílhgún honor, 
* se nos coló aquí el estío 
y tuvimos un calor; 
d§ padre y muy señor mío.
El hombre se ha adelantado, 
a suplir la primavera ^  
porque estaba.ya «quemado* 
coh Ja interihinablé esfera. '
«Echando lumbré» por esb, 
sernos entró de rpndón 
tán furiósb, tan, «en hueso» 
como üh'García Jalón.
nnnHTinamerrte qué ninguno dejos obiipogléscándalo parlamentario, de aquellas acusacIo-| gitana voluntad dél pueblo, sitio éf caelhufsmb.iJ® esí®**® parlamentaria y gubernativa de la na- 
flK e n e n  asiento en la alta Cámara ha-Ríes rotundas?.,;  ̂  ̂ |  no pueden reáolver lo sg ^ es  probieinas na-i^<5!??No esmpê  ̂ payo lo que ellas piden.
ont.rfld'V a ábOVáf y  deféndéf al Séhbf| ya muchoJiempa.. áe estrellarán liTlñiciaiJlvas de ios|Quíeren seralectpras y elegibleapara no^dife­ría acuaiqa 4 4e;|0S' '5éi-P*ásJ'aGiente... |Si siquiera hi de ello dócelhombres de corazón, de lóá verdadéfós patrlo-lfenclarse del hombre, y esas buenas señoras;Peyrolón, logro que la  ̂ ^ _ratorpR años!... . Al aue estarían más en su centro dirforlendo ios
aiadores le aplaúdlera, dejandoS ui uu»v»w




catorce años!... ' w  «^hÚ á^ó ’deás'é'pWdéráh én eTvacfó̂  y sü centro dirigiendo los
Es verdad. .i Todo depende de eso. Petó,; mar.án de asco y de vergüenza, al ver'que eni**®“”t®® <1® peopí® casa y cultivando e! amor 
éñfin, dfgamer ¿qué pasató ^  ■ ÍEspifía toda lá política y todos IpS grandesf *1® hogares y de sus familias, ignoran sin
_______  ,  ̂ J “ Nada. Eh lá Cámara Alta él gbbiérhb dé-l Ideales, se reducen a ambiciones de hombres sus maridos oriuíere esto decir que. l e cib p^ riclarará libre lá cuestión délas MancOmunírta-| de partidos. ' ' |sus hermades hayan llegado a conquistar su at
,rÍÍsréue s(enÁo érníñb:dé Ta-SU así íó ha exigido el Vféíb| Yahan apierio las Cortes; ya lo ;Mben Jos,es|®e®?j» ‘® cosa pública han
tÍM á ü r i talento superior; ni !a p . , l  ; fpañolé^ cuando pasé Ja efervésóéa W  idsPebidp de etapas y vencer,
tetliurci uu ~ jE l Viejo Pastor!... Es inconcebible que crijnenes que son lá actualidad én Madrid, y se|®«®®®lvamentete grandes obsto^
aún le concedan beligerancia. ¿Qué es? ¿Qué haya Olvidadla Sánchez y a su víctima Jálón;Í Esa Iracundas hijas de Eva no quieren com 
repre^nta? ¿Qué . significa? ¿No ha llegado to* jg atención pública se fijará un poco eri el Cón-|P̂ ®h|®*‘̂ ® ^
davía la hora de (jiie í onfinüfl 6n Loüfizán? , ; gré^^ p^fo V6fán lo d@ sléthpr )̂ discursos ¿0lcsa5i6y65 qU6 níárCán 6l adVSmfUisnto dé cada 
, —Üated olvida que Montero Ríos es un sím* cargo ,̂ réspúéstás y rectificaciones de dlscul-|P?®g*'®®P ®ií®hde éste féhsll® en saüón, y tiá 
bolo. Hay qüéáer respetuosos con los símbolos. paS,"déqüerfe,f déínostrar ló Indemostrable, y all"®” preténsióh de recorrer en un día—q én
—Yfijcreo que si un gobernantes dijera en el flnal yotacTbnes que darán at poder Ja fuerzaF" *hstr6—lo que Iqs hombres de tâ ĥaclpnés 
Cohgtóso que había prescindido del suegro de de la mayoría—pero no la razón—y la prolonalh’ ®̂ gecegltádo tóccn^ aurah
Moret y Canale-|QatóíaPriéto, p rque lo consideraba una rémo- gaclón de esa danza macabra, que se báíla en el |t® éran número dé años, y hasta slgbsi j)érí
■ ■ .....  T ^̂ 'allánzát con su acción incesante'y con su' pró
, Viene apretando ̂ con gana... 
Sí sus áírebatbs locos 
siguen por una seniana, 
i vamos a quedar muy, poce s!
bra brillante y¡
realidad.de que «en tierra de c egos el tuer- 
ya
,Si p^sigue así de duro 
y de «pesado,» a la larga, 
va a disolver, de seguro, 
bastante másque «una carga».
iDejaremos de salir 
en horas tan aplastantes, 
pues íibs vamos «á freír» 
«sin «haberlo dicho antes’:
ración al año de 1912, remite el alcalde de 
bedellá.
Sé femjten al Juzgado respectlvoj para que 
Instruya el expediente de reclusión definitiva, 
las rértificadones libradas por la Dirección fa- 
cultjKiva del Hospital provincia!, rélacionadas 
con la terminación del período de observación 
dé los alienados José Bonilla Rufz, Mánuel Ruiz 
|Lopez e Isabel Barrera Mérida.
/  Se acuerda pedir a la alcaldía respectiva íos 
necesarios antecedentes relativos al recurso de 
alzada interpuesto contra acuerdo dé esta Co­
misión provincial, que declaró nula Ia.procisma- 
dmi de candidatos en el pueblo de Córapeta.
Queda sobre la mesa el Informe sobre recur- 
80 Interpuesto por don José de Troya Atienza, 
médico titular de Torremollnos, contra acuerdo 
de aquel Ayuntamiento que lo suspendió ea el 
careo.
La Comisión queda enterada de la real orden 
del ministerio de la Gobernación, desestimando 
recurso Interpuesto contra la validez de Iss 
elecciones de concejales verificadas en el pue­
blo de Benagalbón.
Déjase sobre la mesa el informe sobre reoue-i 
Timlenío de inhibición al juez de t,*instmd^ 
ae Antequera por-el supuesto delito de hgMa 
contra un fiel del impuesto de eonsa»*”;nB esiaia 
Por último, sé señala el día < ¿e f i o  para 
celebrar la primera sesión 'l'éí próxiriS mes.
_—^ ,:jsâ sss3gŝ SSŜ m¡!S!
t i y a i l t !  de (lisrr¡388
jNo hay asomo dé delicia 
en pasear, »udbroso,̂  
esí® î t̂íCia;: 
xohlo ¿ntés Ib'nié Bafroso!
qsiiajisg!»
hombres de talla ¿qué|ra, su declaración'valiente le valdría una ova- cemeii’té̂ Hode Eŝ ^̂  ̂
iu liiftleneVnianones de « r  o b H g ^ l '^ ,  p ,„  a poner ma„oe»el|
do a ejercer de tuerto niip ver con eíf*'®l;®bío de maesé Pedrof; Hay cóncaténáciones 
otros, (jué no tenemos nada ^ -iyg^Qg|,que exigeitün cuidado exqúfsitp. ¿Quién dióé
conde de Romanones, qqe bcnrrlrá, un deíriMnbamlqníQ el dia en
«n absurdo, posible s ĵQ en 1®® dedi-
Dolítícas dé esté^dé^dicha^O y des^ulcM^ log.viéjos? EUrbol; ca.ci-s
Íiííü aue hava ppdidáUégaral queĵ b quélqulJt̂ ^̂  sus ramas. Cortando algunas
*o,«4¿mos la vista por las filas dpi|de ellas, se le privaría de su lozanía maravillo- 
ocupa, tenq m A  ahogaría la savia. Las raíces penetran,
personal ?.eiecio u drehonibie para lalmuy hondo én el subsuelo patrio. Chupan en él 
nó encontramos a d a ^  Siiien éLcondeielenieMbs dé vida que si¿én, suben por el tron-
F. OuvAáES.
U n a s  d é c i m a s
iefaturá de un Gobierno, ® arriba y se maniflésty en hojbsás enrama
ié  Rowanones no pueda hab.ard^
enbé  ̂ oué la monarquía nofjaión ha acapa
en retoños vigorosos..;
—Ron^nques^Jieu® una, suértej locáí
políticos que sabeft q einstt)U|nentoS;
descubrimiento dél cadáver de García 
^  Jal parado/Ig atenciólí) pública, Nadie 
dé Gq-̂ lhablá de políticajmóra. No interesa a ninguno |
A Narciso Díaz de Escoyar,
A' mí no me importa hadé 
quando se acabe'nil vida 
qüé yéié fel álhia áfrevida 
a una régíóri ignorada. - 
Si elJI;̂  se vade escapada; 
maldédré mi fortuna 
—a Í08 rayos dé̂ a fund-i 
sin que tampoco gran cosa 
se me importe que en mi fpaa
no rae pongan cruz alguná i/r
puede conta^ ̂ m o  jcQnser‘Va-*|las sesiobés dé Cérteá. Estas tardes, én eTSa-
bierno, mas oue^j^»^ -deben) dis-ltón de Conferencias, los habituales contertuliosm u um» ^ i i -II   f i
dory con_el partida! I . del desdichado jugador, deSán
cutir que Romanopes _  . jnriicadol®bez, de María Luisa, dé íá cafné y lóslíuésbs
modo, sino considerar qúé ^  0  ̂. |y  ;ias. ropas enconé la pericia de
tiartido liberal no hay otra ®bsa. y IMéndez Aíánís, de la negligencia de la mstida. |
•vpr* nue salea el hombre eminente V .[®P^®;|lPor las noches a la sáUéa dejps perjóáicos, la 
y^niíitlvrt del bartido liberal monárquico.|pygrfaderSbí é8un hervidero. Latarde enqué 
nii4'‘nadié séñál^^ séíiamente allvarlos extraordinarios atmneiarónn Madrid qué 
Nq creemos q García PtietO patóftodo se sabía yai láemodón fué inmensa y sóloseñor viarcia r»iviu. „  ____ __________
Gaíeia Prieto es 3i  poníu-. T “‘«- 
Está todo eso muy 4 iW .W d?, 
el conde se hnya ̂ mpu^tp.y r ^  nres- 
« .  en elevadas esíeraj!.np se Dueda pres
' “ o vo leado ,
fía fíieresión que no huelga dadas las (^u - 
sas due la han motivado', al d^batópo^^él Congréso,|ancna8.,i
cbmparable a ía producida en parís una mañana 
por las revelaciones dé Mád- iSieinhéílá 
i —Nos vamos europeiZáridO. Ese crimen es 
completamente ultraplrenálco. Aquí los crimi­
nales np demostraron nunca tal réfinamíéntó- 
I -r-Es lamentable que la europeizacióÁ cp 
mieñeé para nosotros dé ese modo. \
7' —Sí, Jajnentable, t perp r^tutál. Lo ocurrido 
con la'^ptóvísión déla presidencia del Congre­
so pruebá qué otras eutópeizadonés nos vJéiien
. Qusndo se qjueden sin luz 
los críístáles de mis ojos, 
yo, convertido en despojos, 
¿para qué quiero la cruz?
La muerte, negro cápus, 
me cubrirá con su manto, 
y enmedio de tanto espanto, 
con cruz o sin efur cristiana; 
aunque da muy mala gaqa 
mq irépudrlendoeijtre tanto.
Ipaganda asidua el derecho de intervéhir 
taftiénte efi Ib§ á§!|h|QS dé su páís en cí 
deidudádanos librésí Es£(á atr^llíáriés^ séñorá 
estén pádeéiendo úna eqúfvdcácfóW'̂ ifáénfffiié 
que, a la postre* puédé costarles. cara. Desdé 
Inégo.-cpn sú éol̂ rbiavt coú sqs jpsolehpî  i'nj 
sopóríables; sé háh, entóenadó las simpaíiás'de* 
muiídó entero, árdé él coáí, 'ad&íná$rv’ sé' éstáq 
pénféridó én ridídulo. Aiqm iniémb, én Franí|fe{ 
donde Jas tituiadáátólvmdlcáclpá̂ ^̂  lás sur 
frpglstss lnglésáŝ pódíón haber ehébhirádo un 
eéo favorable, por ser-F-ránciá pafs que cultiva 
tóHas las utopías y todos los sentiinentaíismos;. 
nb han tenido aquéllas la más pequeña repercá> 
sfón. Después; cuando se havisto dé qué; me­
dios echaban mano esas viejas solteronas, ma- 
rltnachos en sú mayor parte, para olíteiíér el deí 
[recho que reclaman* la protesta ha sido general 
y hasta muchos de Job gue antes abogaron por 
su causa les han vuelto Ja espalda. Justo casti­
gó a sus estridqndas, á ®u®' atenladüs o a sus 
locuras.
Tenia mucba<razón et primer ministroinglés, 
Mr. Asquith, cunndo d^s atrás, en plena Cá­
mara de los Comunes, se oponía resueltamente 
a la entrada de; las mujeres dé; sa> país en la] 
vida parlamentaria. Dejando aparte los argú- 
[ mentes teóricos y
, él calqr én sprieto , 
afqú| es'difídl buril
y oílp ésquéléJb; 
teeptel ya náy’razón para emigrár!
iNbáe puedé réilétir 
tamaña tempemtujra! 
iSé hará JmpbÉííblévivir 
éú Málágá. sl.ésjb duré!
eprí, esté ardór ésti Val
úq pódeteoŝ l̂ ^̂ ^
, . úíí recbrétf, fátal..;
Eli brfscá dé Ib glébtál . 
¡irse cón los llberaJesl '
, Una comisión de vecinos de Churriana, con 
nuestra particular amigo don Bernardo Navarro 
Navajas, nos he visitado para rogarnos que ha* 
gamos pública su gratitud a! Ayuntamiento por 
,él arreglo de la calle de Málaga, de aquel pue- 
^blo, que desde tlení^ Inmembtíal estaba en el 
pptós completo al̂ pdpno eintransitable,, y ahora, 
Jn virtud de k^obfasan ejla realizadas, ha 
■guedado muy blén.
Los vecinos, ademáŝ  dé lás gradas al Ayan» 
tamiento, se las dan al teniente de alcalde del 
:̂ oveno distrito nuestro querido amigo y corre­
ligionario señor Fazio Cárdenas, quq se ha 
interesado por tan necesaria mejora pública 
a! ingebléra iútfnldpáf señor Ródriguéz Átóá- 
:o. por el celo desplegado para la cjecnclón. 
Ahora lo que es de esperar Sse limita a que
,jel Aytihfámléñtó coritínúé arreglajibo las, demás 
Icálfes; pues todo ello se rédófcé a bbras, , - , , j r dépocó
coste, y así quedará adecentada la pavimenta*»- 
ción de dicha barriada que se halla tan eo ''nn- 
tacto con la ciudad. ■
mBsm
, d f e í '
PELICULAS
[acaso pudieran aducirse para juzgar incompaTlú®*̂ !®®» P®*"® qúé se reduzca él tánon de 'bcií*lfraÜ.ií!^n« „.,k puesto, cqntribu-
[tibie la Idiosincrasia Jepieníiia con las arduas
Ha f̂ AnrAcPtifíi tif a& HaI nn/s \r H>!«fApfnJ
quehasjje desan-ollatse en el ^onyrc.^  
segulmra creyendo, cual »'
moa, qiie la sangre ministerial notemra i.
FabíAn Vidal.
fundaméújo p sin él, m fiv S d a s
def señor Maura no serA de jr
«strldencias; S0heralizará ep y  P
iculariyar v esto, de ser aSÍ, ya es una ga
ranHÍdeLnqnilidad p a r a K W
nislerial; los cargos y la»
Madj-id,
■ mÉmmsm
¿Y qué.es Isautrfcfacciáq? 
Lo 8abe"cuáfqui¿r cl̂ quilío; '-/il ?. TV»X"'̂ rfv.‘ , •  ̂ r
es un procesa sfeñciHó  ̂  ̂
de químicé cóihbtlstióni '
: que se da sin «icepción, 
sin que nunca se quebrante, 
aunque una cruz arrogante 
por él cura bendecida 
sobre el cuerpo ya sin vida 
en la fosa sé levante.
BKSraáBKMWagHáB»̂ ^
u m  ,,............
dIel ite fir e É e B ita iité  ¿ é  1«« jpatiroiiés ídé ̂  
C a b o ta je s  e n  l a  J a i |ta ¡C o m i¡ |i |t iv a .  
Sr. Presidente de la Asociación de patrones] 
cabotaje «La Alborada», |
Málaga; i
Muy señor mío: En la sesión celebrada hoy*
r?„wSS'w1¡ínMÍidó¥beral en galera^ Consultiva, se acordó por unaní-
Gobietnay al patuao uw s , s„,pe„der la real orden de 20 de Dicleni.
hará tanto danoxomo sabe bte:de 1012, que creaba nueva clase de patro-
deRomanones enp^t Y euL esas nespesca para mandar buques dedicados esta 
anuy túeñ él señor Maura, a industria, desechándose por consiguiente el re-
lidés. En estas situaciones P0“ „al¿glamento ds exámenes que para esta clase se
<el Gabinete en tonjutóo no viene  ̂ , i proponía, quedando subsistente én cuanto a
¿De qué ha de servirnos, di, 
poeta de muta piadosa, 
cuando estempt en la fosa 
tener una cruz allí?...
Igual de tí que de mí 
U muerte galopa en pos, 
yai cojérnos ¡viveDios! 
que bajo la misma estrella, 
tú con cruz y yo sin élia , 
nos pudriremos lós dos.
Modesto Moreno.
Asuntos que han de ser objeto de delibera­
ción énlá sesión ordinaria que Sé ha dé céla- 
brar d 30. ' ; ' ," ' , _ '
AcuérdOs dé lá Cómisíón Eiélutíva dé sua yuejvo a la escena,! ectores.Y vuelvp,a Dios pp;raciaá,a!n detriméntó físico, úná vez cancekffunclonés regláitiectariás del preáénté iúes; «sico. una vez canceiñf
_ Saldó de lacdéhtáéorriénte éoúéí'BáHtó def mr^ pesaba tremebunda spbre
Esbaña y Bálancé'y arqueo del kes a í  A^^^
Oficio de la Cámara de Comérdó-ácérca ^̂ Vüestro áiftigo Jiian Martín
¡padón* yendo con suS mpdestaa fueras a la indlspen-
funciones de représeníantes del país y directorio, la misma CorpófácIói^femHiertdo ín-!La^«a^da?teSS2dP?ffi^^^- -  . . j  de as me oras uráehtoR n » W rndk Mi tempestades, trocáronse en suavesres del Estado es innqgable que altas conve 
iniencias; políticas aconsejaban rechazar dé pk 
no una détnánd̂  como lá formulada por ,ks su­
fragistas y apoyad®' eq .procediinléntQS. de vio 
¡encía que liingún Gobierno digno podía tolerar, 
Yo estimo que el Gcbierno inglés ha extremado 
en, este asunto su paciencia, su cordura y hasta 
suvgalanteria. M;ujeres, que de tal manera se 
conducen, tlévanqo sit; procacidad (ferocidad 
estarla mejor dlcHó) hást í  l'á ¿omisión de los 
más inconcebible:, delitos, se hallan impUdt® yi
dice de las nkjoras urgéátés qué necedíá Má 
Jlagá." ;  ̂ ■„ ■;.
Oficio del inspector Provlnckl k-.í- v-a» 
I Enseñanza,sbliéitañdb la ceslóa de una oarcela 
¡en e! Muelle dé Héredia,  ̂ ^ ; ̂  L ,
Oficio del señor kgeniero director de ks 
¡obras, pala qüééé solicité dé! GpbébsdCT 
prdénefá trámitacióri del expédfento dé expra- 
pkcióíi de ios terrenos que ocúpala estóón 
ide los Suburbanos.
yiéntOT de pa? y a las vlqlénclas, han, segnildo 
rfp Ptópósltos.!: Fdlcitémonos todos,
ae Primetóípu^a que de éllé sólo beneficios ha de cose»;
Chaf’él pueblo. Y esté es én tó̂ ®®ldá8 cúei^W
i nos dék»'
*}® ®®® t̂aríqy de k  pireajlón’F
moralraente Incapacltádáá, pató 8 I?®* Ábrij;úU|mbi
ida; el todo lo 
Consejo.
es
j m cu^ « — proponía, quedando
S el jefe, el presiaenie i blandos buques pesqueros, reglamento patrones
1 cabotaje y cuadro indicador vigentes.
'%eún la línea de conducta que para su ̂  Ha sido un éxito, que ha costado mucho tra
5GUYS0 adopte el jefe de los conservado- bajo cbíenerlo y de ello
reŝ *Dv9drá deducirse acerca de sus Inten­
ciones’ guando se vea cómo y a donde 
ataquen y censurw vere-
_  _ debemos felicitarnos,
Suyo afmo. s. s. q. b. s, m.,
Andrés L. CastrQMAN. 
Madrid) 24 Ma^o 1913.
«wttgrassgt
formación de 'as leyes.
Pome país y pobre. Parlamento, si esâ , ava­
lancha de energútúenos con faldas se precipita 
se sobre ellos. Me. Ásquith, aunque no Io')li8ya 
dicho expHcitamenté, hg previsto con muy buen 
acierto que aquello sería el desbarajuste y k  
[anarquía; No quedan sino dos soluciones, o trár 
tar a esas inujérés como si fueran hombres, cas­
tigando sus desmanes con todo el rigor de Is 
leyi o épviqrka q̂ unn coíprik lejana, para que 
implanten allí su ,14®®1 l®lh1úkta con absoluta 
autonomía, y dején én pa? q k  metrópoli, que 
marcha muy bien sin ellas.
A. VlNÁUDEtL R«iq.
Mayo 1913,
„ baya o M c
gan en tati noble emiíiéñó.
La sesión dé anoche' fúé da primergi cqnvo ’ 
catóriai Ya h^ia tiempo qué. uq ocurría y 
por esto debénick áñótarlo como un detalle nue
nos s^isf^é. -M fumarse elncta dekantóri^
f  no*itór eh-áquélía re-
flejaGós los principales conceptos de k  díscu-
Asunto's pendientes de estudio o r e s o l u d ó n f n u e s t r a  campaña, 
ikssésiones anteriores.- señores rancejalés
' Proposición dél señor Lenidoi Pinn »®rg®s horas.Ni una spkpafabracoí»-
dél crédito que tiene á su favor ría sobre tal asuntó. El jefe maní*
cionádO ¿bfi descubierto? ñor S  qae dicha discusión y todas las coasfde-cionaao cois descubiertos por arbitrios d«I raciones qué en elkáéhickrq^^^
Estados de lá recqt̂ dácfón por arbitrios. 
Nombramiento de le Cdralsión d̂é cuentas, 
ipakncé y arqueo.
puerto.
S E  V E R D E  E R  i á D R l D
Administración de Loterías 
P u e H a  tf.c ilB o li I t  y
M í .  P O P X J L A M
S E  V E N O E  E N 3 R A N A D A
«IJil P p ©««®>3 i€5!«P« Rl«I. C»»llSO#l®
W
recIMdoa despu  ̂de coafecdo,iadajSn?^^^^^ "en el acta. Pero luego cuando 
al toatar otro asunto uti concejal se extiende 
en detalles que no soii de palpitante interés
/y f ‘ • • -I I municipal, le dice que las expansiones y los dé-
u O M I IS IG I I  p F p V l I l G 1 8 i l ’ | t®ljl®® ®W® ® sesión, no deben traerseésta.
Presidida por el señor ÓrtizQuiñones y asis-l ¿En qué quedamos? ¿Es que pu^é haber exu 
tienda los_ Yocal̂  señor^ Calafat Jiménez, fpanSidhes para únós'y para otros nÓ? , ÑÓ8Ótro 
Martín Arakndía, Ramírez dé Orell̂ na, Gómez | profesamos el criterio dé qué en las sesioné
Cotta y Rosado^áiichez Pa5jor,.setóanió,8yef |múpIcipa!e8, debe atenderse, sSjó á lá¿ cúesiío- 
la Comisión prq^rttdalv !!■ TI ' In é s  de Interés local, concrétándo cjja^ó éy
Se lée y ápiüába éf icía ,de la aésiÓp, éníe-l p^dá en log deb^ss y  dejando á Un ládo í(®q 
rior; ) . v i , . !  loque séá Oratoria Iñdtjl. ConsíderanMs. tpdp’








i^áglna segunda EL f ^ O P U L A Ü Viernes 30 de Mayo de 1913
Nuevo compuesto arsénica
HEDiGncÉ raiiYFiinciicn
£ 1  a r s é n lc o ^ lo d o  y  h ie r r o
ea forma de ALBUMINATOS, son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsenical X,.
| Bsuna preparación de gran trascendencia MEDI- 
CO'SOCIAL, que merece toda la atención dei di*
MENTOGORINA DARW
jl te ra < illo ? o  « c d k a m c B to  p a r a  l a ;  C B f t r m t to d g  
; ;  d e  n a r iz ,  f la r a a n ta  y  p e c h o ; :
La caja conteniendo un pulveriza­
dor especial y un frasco de Mentoco- 
rina cuesta 9 pesetas.
Un frasco de Mentocorina sin pul­
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS,
nico por los maravillosos resultados que con ella se 
obtienen en la SIFILIS y ENFERMEDADES DE
LA PIEL.
Su gran poder 'RECONSTITUYENTE y BAO 
TERICID A, explica tembién su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya apli 
cación incumbe solamente al médico una vez cono­
cidos los componentes delX,, y su dosificación.
Nuestro preparado X„ ha sido analizado por el 
jefe del Laboratorio General de Sanidad Militar  ̂
Dr. José Ubeda y Correal, y determinado ei poder 
tóxico en el Instituto Nacional de Higiene ae Aí 
fonso XII, bajo la dirección del Dr. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X„ a su 
REPRESENTANTE
Hflumel FevxLitxidiQB Bamfrea 
Especerías, 23 y 25.—Málaga 
o al autor LABORATORIO VIDAL. Farmada 
Calle de Luis Espada,—22—Orense.
De venta en las principalpsles farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América. 
K z p o r ta e ió n  *  to d o  e l  m iu id e
d|jos automlíviles SIQEWER
 ̂ álquiler y venta ..
3 laller de SeparaGÉ de liciclelae
Gran surtido de piezas y accesorios de todas 
clases.
 ̂ Las, Bicicletas «Wanderer» y «Naumann» 
son las anas baratas y de mejor resaltado.
F ,  g a r c í a . — A l a m e d a  2 4 . - ~ M A L H G A .
”**—*''*— __ _ _--------- .̂.
t s M ,  8 I N  B I V A l ! .
CERVeZA A l .H a i i i B R i a .
Línea de vapores correos
Satídai fijas del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés'
A q u ita in e
saldrá de 'este puerto el 6 de Junio admltlen* 
do pasageros de segunda clase y carga para Rio de 
Janeiro, Santos, Montevideo y  Buenos Aires y 
con conocimiento directo para rmanagua, Plorla- 
nópolls, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
[ Alegre con trasbordo en Rio Jandro. para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta 
■as 'Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
I El vapor correo francés
[ Moulouya
saldrá de este puerto el 3 de Junio'admitiendo
 ̂Anstralla y Nueva Zelandia
ES vapor trasatlántico francés
E s p a g n e
ísaldrá de este puerto el 26 de Junio admltien- 
do pasageros de segunda clase y carga para Rio 
Janeiro con trasbordos, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires.
1®» Tejada Sdenz. Al»
— S E  S I R  V E  A D O I M C I L I O  —
Aguas ds Mamolejo
Más de 2.000 enfermos (estadística oficianacudén cfldfl íPmnnrnHn o .
deenfermos curados lo atestiguanV' ........................  Aguas de lAarmoIejo. Míle -
El baleario esta abierto^al püblico desde 1.* de Abril al l5 de Noviembre "
Pedid taiifas de aguas, folletos y noticias al Director Gerente en Marmí^leio (Jaén!
KAF Es si mGjor AntineuráspSeo conocidoNO TIENE RIVAL
guerías.—L é a se  e l
H . IN G LA TER R A
Tomando un sello desaparece en el acto el más fu eríe 
dolor de cabeza, así como toda clase de dolores n e r- 
vlosos. Solo cuesta UN REAL en farmacias y dro - 
pi«08p e c to  q u e  a co m p a fta  a  c a d a  c a iita .
Medio saco de id. id., a la Plaza San Barto­
lomé. pedido por el oficial Manuel Padilla. 
Existencias de materiales y efectos para elS "  Jbm  de Wos, ndmero 37.~MAlA(Uldfa“ o
Centro déla  ̂  ^ cemento romanD,
10 112; ,id de id port and, 127 3|4, 
Observaciones: Han *do
pobladón, donde encontrarán los Señores ViáíerM 
toda clase de comodidades. ' 1
Lux eléctrica en todas las habitaciones f  , ^oservMiones: Han *do a casa del herrero
PRECIOS MODICOS.:; TRATO ESMERADO! i ® Soto Fajardo, diez espiochas para que las
calce en la forma siguiente:
Seis de doWe cabra, y  cuatro corriente. B itas 
tom m ientaa proceden del Cementerio d e & n
Para Informes dirigirse a su consignatario, don«~w 
; Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa UgarteBa- i sulta diaria 
: rrlintoi, 26, Málaga.
E l llavero
V & len d a rio  y  ovütoa
M A Y O
Lana nueva el 4 a las 19*56.
Sol sale 5,42 pénese 7,6
30
Semana 22,—Viernes.
Sanios dé Aojf.—San Femando.
Sanios de /na/fena.-Santa Petron la. 
Jubileo para hoy
OJARENTA H O ííA S.-E n la Catedral. 
Para m eáana.—Eií el Cristo de la Salud.
I lili III I I I I
le por la defensa de este derecho y que lo d®' 
tienda, no de un modo vulgar, sino fieramente, 
denodadamente, hasta con las tiñas y los dien­
tes, si es preciso.
Ved lo que ocurre en Málaga desde que se 
puÑlca, diariamente las cuentas municipales: 
Ya hay dinero para todo, ya sobra dinero para 
todo y antes, aquella administración corría pa
La lista de la Compañía es la siguiente:
Bofli, Encarnación; Bueno, Matilde; Cando,| 
María; Jiménez, Carmen; Guerrero María; Gue­
vara, María L. de; Le-Bret, Luisa; Riquelme,| 
Sofía; Rivas, María de las; Rulz Moragas, Car- 
Salvador, Elena; Santauiarla, Josefina; I
FERNANDO RODRIGUEZ
SANTOS, 14,-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Cod- 
nay Herramientas de todas ciases.
rara favorecer al público con precios muy vmi- 
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2‘40, 3, 3‘75, 4‘50,5‘5, 16‘25, 7, 9, lO'SO, 
12*90 y 10*75 en adelanté hasta 50 pesétas.
. Se nace un bonito regalo a todo cliente que conh 
pre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida Infalible curación radical de Callos,
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
mujer, p a ^ s , ^ tóm ^o  y venéreos.—Con
el2  a 3.
Precio déla visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas. 





reja con la nuestra ¡Este es el mayor timbre de|s!, Felipe; Cirera, Alfredo; Clodina, Pedro;
men;
Torres, Avelina. rs iOjos de Gallos y durezas de los pies.
Auen-Perkjns, Carlos; Baylés^Marian^ (3ar-| De venta en droguerías y tiendas  ̂de Quincalla.
Fábrica de íapdoes y serrfa
ia  cordio, cápsulas p£^ botólas de todos colores 
y Amaños, planchas de corcho pmra los pies y salas 
áe baños de ELOY ORDONEZ. 
iCALLB DE MARTINEZ DE AGÜILAR náiS. U 
^ t e s  Marqués). Tdéfono número 311.
gloria que pueden ostentar los republicanos 
malagueños!
También se habló en la sesión de cuestiones 
de Beneficencia. Preguntaba un concejal si era 
o no excesiva la asignación de las médicos ti­
tulares y otro compañero de minoría, amplian­
do la discusión, expresó su criterio favorable a 
que las asignaciones fueran decorosas como lo 
son, para tener derecho a exigir dél facultativo 
el esmerado y exacto cumpíimiento dé sti de­
ber. Yo creo, señores, que lofmismo da que las 
enntidadés asignadas sean chicas o grandes, 
puesto que el Ayuntamiento no paga y ahí que­
da eso. Aquí se da el caso tristísimo de un ti­
tular que sólo vive de su profesión Ingrata y a 
quien se le adeudan cerca de cinco mil duros. 
jUna fortuna!
P e  las ctiahP n>U pesetas de estos últimos 
dd^ ®0O8, sólo se le han entregado cincuenta
Unico representante Fernando Rodri^ez, Fe­
rretería <EI Llavero»:
Exclurivo depósito del Bálsamo Qrients!
A n í s  G i i * a l d a
O e g i & a o  V é l i < | « a i i r
UNICOS FABRICANTES
Covisa, Salvador; Díaz de Mendoza, Fernando;
^Díaz de Mendoza, Mariano; Qonzálvez, Fede­
rico; Górritz, Federico; Guerrero, Ramón;
Yucte, Ricardo; Martínez Tovar, Luís; Medra- 
no, Luís; Mesejo, Emilio; Montenegro, Feman­
do; NpIIa, Alejandro; Ottega, Francisco; Palo­
mo, Joaquín; Riquelme, Antonio; Santa Ana,
Rafael; Urquijo, Francisco; Vilches, Ernesto.
Repertorio ,
Las obras del repertorio son:
«Doña María de Padilla», de don Francisco 
Villaespesa (estreno).—«Por los pecados deí 
Rey», de don Eduardo Marquina (estreno) —
«Mamá», de don Gregorio Martínez Sierra (es­
treno).—«Cuando florezcan ios rosales», de don 
Eduardo Marquina (estreno).—«pi misterio de 
cuarto amarillo»; de Mr. Gastón Leréuí,iradúc
dón de «Gil Parrado», (estreno),—«Málvalo „-„non «o «
c ..,d .lM se ñ o re . don Serafín y don Joaquín 19M¡.d'a0pb
i
S U C E S O R E S  DE
todavía no le nsn em ie?|vT:r?. “r.
la Administración local. La base de esta Ad 
Biinistración, el fundamento eseilclal de toda
Los precios dei abono por función sefán
Muro j  Sdenz
IBUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
^  En los grandes almacenes de tejidos de F, Mató 
Torruella se han recibido los surtidos completos 
^  lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y 
driles para trajes de caballeros apropiados ala 
próxima estación y a.précios muy convenientes. 
Extenso surtido en lanas, sedas, batistas
Cambio de seis espiochas a los arredfadlores. 
Idem de dos al empedrador Rafael Rodrí­
guez.
Ídem de una a tos arrecifadores.,
Málaga 29 de Mayo de Í913.-¿-EI suarda 
altnapén, Valeriano de los Ríos, ®
Obras Municipales por Administracim  
(Jbreros que han trabajado ea el día de hoy 
en las obras públicas: 97. ^
Importe de los jornales, 292 25 pi saetas.
Dos caballerías y un peón para el ralo, 10. 
Siete carros a 6 50 pesetas tino, 4Í5-50.
Diez y medio jornales de un car ro invertido 
en los toldos del Corpus a 6 50, 68;'25i 
Total líquido, 416 00 pesetas.
Málaga 29 de Mayo de 1913^— Ro- 
bledo.
lelasy demás articulos para vestidos -ití señoras.
Gran colección de mantones y paflueTos de Mal 
nlla bordados con importante réba% de prlciM ^ 
Hay existencia constante de los génerM^lMCos
de todas clases y para todo? «sosf q u e ^ ta  ca2
h ^ M p r e D  «íefáferiín í  w  S ,  n S é a S S
S e e c i é n  l is  w l n s s ,
Venden ̂ nos Secos de 16 grados de 1911
t9 *wMf fisJsuiGntGs*
LasMlÓifeooncluyó con unos cuantos ta lco s  segundos de
I lies menudos y yo voy a eoiielqir también danella, es la publicación y discusión mínuciosá y | ao, 
detallada de los ingresos y gastos. El ; do cuenta a mis lectores de la celebración de [tas.
proscenios, 15 pese*
i
manda allí hombres que han consentido en sa­
crificarse en su obsequio y luego manda a esos 
hombres sus dineros para que les vayan apli­
cando a las necesidades lócales o provlncialés. 
El error, el grave y viejo error, está en que 
nadie ae ha dado cuenta todavía deqúe los 
hombreé que van al municipio, deben ir sola y 
excluslvaii^ente a seroir al pueblo y  no a que 
el pueblo los sirca a ellos. Lo menos que 
puede exigir un smo a su administrador es que 
le justifique plenamente, absolutamente y sin 
ningún género de duda Ch'áles han sido los In­
gresos de la finca y cUales los gastos.
Cualquier razón que a esto se eponga, óual- 
quter detalle de mala fe que se obsérve, debe 
set considerado como un deseo de encubrir al 
go que no conviene ver expuesto a la luz. En 
esto los pueblos deben ser tiranos y los que 
desde el Municipio lo sirvan, deben ser ios pri­
meros en exigir esta tiranía, en justificar por 
ipropía cuenta mucho más de Ío que ie pidan,pa­
ra que ante la faz de todo el mundo, brille in­
maculada su moralidad y demuestren que como 
hombres que se estiman asi'mlsmos, tienen la 
suficiente finura de epidermis, 
i  En la sesión de anoche se consiguió al fin, 
que los ediles acordaron por unanimidad la pu 
blióBClón mensual de los Ingresos y gastos 3 
que se dieran facilidades a todo el que los exir
SIéra para verificar la completa comprobación e todas las partidas. Esto que parece tah gran­
de, que parece un fuero que gracíosameiite se 
Otorga, no es más qué el exacto cumplimiento 
de la ley, Y hsy que arraigar de una vez para 
lempre la costumbre; hay que decirle al pue- 
h  o que nf ahora ni nunca debe olvidarse de es- 
te^pqnto tánfijeneM} hsjr defírlé jgiie ye*
nuestra feria, que está por cierto más desamiíi
nada que de costumbre. Ello obedece en primer I omff a
término a la falta dé toros. No se quién dljoi ? i í ! !  f  , 1
(y si nadie 10 dijo lo digo yo) que una feria síulniJtM t entradas numeradas para palcos y | 
toros era un plato de carné sin carne. Esto e s lP ', . .  ,
exactísimo. También contribuye mucho a | a |  ® pi^Nico. No se ad­
falta de entusiasmo la sequía que padecemos y 
que nos hace ver én pei^pectiva una situación 
desconsoladora. V como hay opiniones para to­
dos los gustos y gente que todo lo echa abro­
ma, hay quién afirma qué no ha contribuido po­
co a la ausencia de feriantes la publicación del 
programa de fésiejos en La Unión Mercantil, 
En los aditamentos (o adatimentos como di­
ce un señor concejal) qué vienen publlcandos 
al final del programa, se lee textualmente: 
«Los dueños de gaaedps h9llarán próximo al 
mercado pastos abundanfas donde aquellos po­
drán apaseníari», Y es natural que áquelloq,
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7 '^ j moecatel, de 10 y 15 pete-
Lágrinia y eolor, de 9 a 80 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Anisados, Ron, Cognac, Caña, Ginebra, etc.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campo Gloerta Alta).
TELEFQNQ NÜM. 354. 
DEPOSITO Y CENTRAL DE AVISOS 
— Sancha DE Lara 2. — 
(Antiguo establecimiento de «Los Caballos»
‘X ia iB ii# a a  S o m jb r»,,
CASA DE HUESPEDES
D B
J U A N  D E L G A D O
Cubiertos económicos.
SANCHA DE LAR A 6.
(junto al Banco Hispano-Americano).
V ia je r o s
Por las diferentes vías de convanfcaclón han 
llegado a esta capital los señ^jr^is siguientes, 
hospedándose en los hoteles qrre a continuacióii 
te  expresan:
Regina: Don Eduardo Prado;, don Norb?rto 
Vanelgalegul, don José G6mé:2 y Mr. Lah ye.
lí^lés: Don Antonio de loa Santos, don José 
Serrano, don Antonio Lópézv don Ramón Gar­
cía Valdecasés, don Juáé Puche y don
Albambra: Don Vítente Ruiz, don Ju a f  Deir 
gado, dan Juan Vive» y  don Cándido Prats.
^ Niza: Don Franciscfj García, don José María 
Agujiar, donFrancisDj Frahqueió y don Vicen­
te Martorell.
1 Júan Lozano y don Eduardo Le-





Victoria: Don Modesto Mlmmbelí, don Ca- 
í slmiro Rojas y don Juan de ia Fuente.
Audiencia
celfrEn la sala segunda y a puerta cerrada se 
bró ayer la vista por jurados de lá causa incoada 
por el Juzgado de E«tepona contra Juan Parrado 
Ga '̂cía, espacié de bestia humana que cometió abu 
808 deshonestos con tres niños de corta edad- 
Estos delitos qpe repugnan a toda conciencia 
honrada no merecen perdón, y los jueces popula- 
. . . 1 j  - a  ■ . 3. i'«8e8tiRiáhdelo así emitieron veredicto condenato-que grpmalticalmente son los dueños, no hanfrio, considerando al igorrote que ocup¿a el han- 
querido venir a apacentar y mucho menos si eslquilio como autor de ios delitos de abusos desho- 
con ese, Inestos.
Un detalle plausible: Las autoridades no hanl de Derecho dictó sentencia impo
consentido el uso y abuso de las camareras añog,
demás gentuza. Damos una prueba de Impar 
eialidad, aplaudiendo esta conducta.
Y hasta la próxima, en la que probablemen­
te nOs ocuparemos de asuntos de riegos, cues­
tión de vitalísimo interés para este pueblo esep? 
claimente agrícola.
Juan Martin Martin,







Situados en las calles Sebastián Souviróa, 
Moreno Carbonero y Sagaata 
Esta casa ha recibido todos los articuló^ de tem­
porada.
Batistas desde pesetas 0*30 a l .
Batistas cenefa desde idem 0'30 a 2*50.
Percales desde idem 0*45 a 0*75,
Piqués desde ideip 0*60 a 4.
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 29 de Mayo, a las diez de la mañana. 
Barómetro: Altura media: 763'!. 
Temperatura mínima: i9‘2.
Idem máxima del día anterior:
Dirección dei viento: S. E.
Estado del cielo: ^espejado.




Céfiros desde 0*45 p 1. 
Fantasías desde 0'60 a J'75. 
Driles desde 0'60 a 3.
Alameda.— Contrabando -procesado, Antonio 
Luna Pintor.—Letrado, señor Garcja Hínojosa.— 
Procurador, señor Rodríguez Casquero.
Sección 2.^
Lanas 90 centímetros y 120 Idem desde 1 ‘75 a 7 
Bollón 120 centímetros desde 5 a 10 pesetas 
Velos torpedos desde 1*50 a 20.
Echarpes desde 3. a 20.
Piezas grano de oro con 20 metros deade 8 a 25. 
Cortes qe trqie pa^  caballero desde ÍO a 50. 
Gran surtido en los incomparables mantones de 
crespón.
En la primera quincena de Julio, debutará en '̂ d e l f  C í - L ^ d i s ,  
el teatro de Cervantes la Compañía Guerrero-i dor, señor Baliesteros. ^
MéndPSiái pera ñar safe dnicsa fiirpípnaai
Biblioteca M Ic il pra la taajer
1
Abierta al públi o de 8 a 10 de «lOche.
Clases gratuitas de 1.* Enseñanza para adultas.!
Frqmim M m ó 4S, (Pírníía ludad . J
Obras públ^sas munie-^aies
Materiales y efectos pedidas por el señor in­
geniero eneargad(7^ l p  parte administfativa, e 
ingresados en ».0s almacenes municipales en el 
día de hoy.
Diez y seis tornillos de tuerca, a don Juan 
Mirasou, 3 20 pesetas.
Dos paquetes de puntas, at mismo, 3*50 id.
Dos id. de Id., al mismo, 3*50 id.
O rto tablas 3 varas 10 pulgadas, a José Pu- 
ga, 22 id.
Aserrío, al mismo, 0*25 id.
Un tablón 3.^ 5 varas 2 hojas, a S. H. Fajar­
do, 7‘70 id. -
Cargo municipal, al mismo, 010 id.
Salidas de materiales y efectos en el día de 
hoy:
Dos sacos cemento romano, a las cañerías 
Churriana, pedidos por el señor ingeniero - en 
cargado de la parte administrativa.
Siete id. de id. portiand, a la Cortina del 
Muelle, pedidos por el oficial Enrique Abolaflo,
l>0s id. de id. Id., a la calle de ia Trinidad, 
pedidos por el-oficial Eduardo Ramos.
Dos id. de id. id., una carrada de cal y un 
saco de yeso, al Cementerio San Miguel, pedi­
dos por el oficia! José Gómez.
Dos paquetes punías, al Cementerio San Ra­
fael, pedidas por el oficia! Rafael Yuste.
Una arroba cementó romano, a la Plaza Un-
«Ibay, pedida por el oflciál Miguel Quetréro.
Citaciones Judiciales
, El juez de Instrucción de la Meirced cita 
al procesado por atentado José Carlas Rodrí­
guez.
JEI de SMto Domingo cita a Salvador Gon-.^ 
zález A f i la r  (a) Tremando, pf.ocesado por ea-: 
tata; Rafael Rivera Carmoh.fi, procesado por 
rapto. ■
El de Alpra, a María H^redía Fajardo (a) 
la N em , procesada por hto/to; y a Rafael He- 
redia Catmons, autor de igual delito. . :
Accidente^ del tpabdjo
En el negociado correspondiente de este Q(K 
blerao civil se recibieron ayer ios parteé de * 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
José Moya Díaz, Manuel Pacheco López V 
Cristóbal Fernández Lobato.
Extpaetq
La alcaldía de Málaga há remitido al Go- 
bierno civil para su inserción en el Bolétin 
Oficial, el extracto de los acuerdos adoptados 
en las sesiones celebradas por el Ayuntamiento 
durante el pasado mes tie Abril.
Reformas scciaies ^
En el Boletín Oficial de ayer aparece el 
siguiente edicto de lá alcaldía de Máfagaí
«Habiéndose señalado el día cinco de Junto 
próximo para que se verifique la elección de 
jurados de la dase patronal que han de formar 
el Tribunal Industrial de esta capital, y el do- ' 
mingo ocho del mismo mes, la correspondiente 
á los jurados pertenecientes a la clase obrera» 
se convoca por medio del présente edicto para 
qúe los inscritos en el Censo electoral «anío 
de la clase patronal, como de lá obrera, concu­
rran los referidos días al Salón de la Casa Ca ' 
pitular y hora délas catorce, en que comenzará /  
la votación para terminar a las diez, y seis e l l /  
punto, ' > ; .
Lo que se hace público en esté peH ódi^ 
oficia! para conocimiento de ios í'Jteresados., . ^
Málaga 26 de Mayo de 1013.—El aícafdfi ac­
cidental, presidente de ia Junta local de «efoiw ¡ 




Estado de les operacIonfM de Ingresos y pagos verificadas en la Caja municipal durante los dlís 
24 y 26 de Mayo del corriente afio
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior* • . ; 
Ingresado por Cementerios.
Matadero.
Idem de El Palo . . . ;  
Idem de Teatinos . . . 
Idem de Churriana. • . 
Carnes. . . . . . .
Inquilinato.......................
Timbre sobre espectácu­
los. . . . . . .  .
Mercados y puestos pd- 













Viernes 30 de Mayo defOIS
mm-
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Vinos Finos de Málaga criados en u Bodega  ̂calle Capuchinos n»* W. 
Casa ffuadada aa al afta 1870
espmidr
Jornales de Matadero. . . 
Ídem de Idem rurales . . . 
Idem de barrenderos . . . 
Idem de brigada sanitaria . 
Idem de Parque sanitario. . 
Idem de acarreto de carnes. 
Idem de Obras públicas , . 
Camilleros . . . . .  . 
Menores . . . . . . .
Beneficencia.......................
Animales dañinos . . . .  












S t r l U i i i  de l a  ta r d e
Del Extranjero
De
» » Cabras, vacas y burras
de leche....................... 12850
> » Cédulas personales. . . 1.495*56
m » Carruajes . . . , . , 246*27
» » Carros y bateas. . . . 456
w » Aguas 96
» Alcantarillas. , • , . 209
» » Pescado . . . . . . 720*25
> » Licencias para obras . . 214*88
Total de lo pagado. .. •» » Laboratorio . . . , . 15 • 6.501*49
» Sellos sobre anuncios, . 6*90 Existencia para el 27 de Mayo. , , . 17.671*58
TOTAL . . .  , . , , . 24.173*07, TOTAL . . . . . . . . 24 173*07
29 Mayo 1913.
Burdeos
Hoy llegaron los profesores de la universidad 
de Oviedo, señores Onís y Velasco, para con­
tinuar el intercambio de conferencias entre el 
2.247*92|profe8orado francés y español.
Ambos disertaron, concurriendo a la reunión 
varias notabilidades universitarias de Burdeos 
y lo más selecto de la población, siendo los 
conferenciantes aplaudidos y felicitados caluro­
samente.
La universidad Ies ofreció una comida ala 
que asistieron las principales personalidades 
universitarias de Burdeos, pronunciándose brin­
dis en pro de la amistad y buenas relaciones en­
tre España y Francia.
De Provincias
TeatPO v ita l Aza




En la Plaza de Morales se promovió san­
grienta riña por oponerse el vendedor del. mer­
cado José Nuñez a que su hija Antonia sostu­
viera relaciones amorosas con el pescador José 
Pérez.
Aquél murió en la contienda, y éste y su pa­
dre resultaron heridos.
El deéqiiife
Todos reconocen que el Gobierno se desqui­
tó ayer de la mala tarde parlamentarla anterior. ] 
Romanones tuvo el santo de cara, estando \ 
afüiriunadísimo. í
La Baceta |
El diario oficial publica lo que sigue: ^
Disponiendo el pase a la reserva del general 
de brigada don Tirso Albert, í
Idem el cese en el cargo de Consejero del | 
Supremo de Guerra y Marina, del viceatmiran- ■ 
te de la armada don Félix Basterreche. >
Sacando a arriendo una finca agronómica ] 
situada en las cercanías de Alcazarquivir. Has-1 
ta el 31 de Julio se podrán presentar proposl-l 
clones. , I
Aplazando el concurso para la distribución d e : 
subvenciones del Estado sobre casas baratas. 
Escalafón del cuerpo de Ingenieros de minas.
Más dél Presídenté
Don Eduardo Díex, duefio del establedndento de la calle San Juan de Dios nún. S8, 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Valdepefie Tinte
Una arroba de 16 Htros de. Vino Tinto leg t̂ltno. ■ . • • Pesetas 5'OQ
, s 8 » > » » » . . , , » 2*50
H4 » > 4 » » s » » . , . , » 1
Un >
Una botella de3i4 s » » s
Vinos Valdepefia Blanct 
Una arroba de 16 Htros Valdepefia Blanco ptas. 6*50
0*36
0*25
1|8 > 8  s 
4 s 
Un s






Vino Blanco Dulce los 16 Htros ptas.
Pedro Xlmen 
Seco de los Montes 












Romanones carecía de noticias que comuni- m i j  ..
car a los periodistas; únicamente manifestó ^®hiendo olvidarse que pude, hace
Vinagre de Y eraaM B Il IM»
Hay una sucursal en la Plaza de Rlegonúmero 18, «La Merced», Cerverceria 
No olvidar las seftas: San Juan de Wot, 26 y calle Alamos n.’ I, (esquina ó la calle de Mariblanca.
Para alu8lpn?8 habla Qasset y dice que su liar fué Importantísima, haciéndose 
campaña en la prensa no ofendía la honorabíll-¡variadísimos.
ux 1 1 1 X 1 j  «  i í-o* periódicos consehradores atribuyen enor- Defiende su gestión en el ministerio de Fo-' me importancia al discurso de Maura oara la 
men tó y asegura que jamás tuvo el afán de ser vida del partido liberal. ’
PAQUITA ESCRIBANO ::T0URNÉE DE DESPEDIDA::
EXITO GRANDIOSO Y  VERDADERO DE
.A NINA DE LOS PEINES
De Coruñá
En el Ayuntamiento celebróse una reunión 1 
colectiva de patronos y obreros. |
El alcalde propuso, como soíiiclón, la jornada |  
de ocho horas y el abonó del veinté y cinco por |  
'dentó sobre el salario, por las horas extraordl* |  
narias. i
Congregados ios obreros en asamblea acor-1 
(jaron aceptar estas bases y aplazar el puro ge
que esta tarde daría díctámen la comisión del 
Congreso que entiende en el proyecto de refor­
ma de la Ley de jurisdicciones, y que tal vez 
mañana pueda comenzar a dlscudrse.
Tambiéu mañana se reanudará en el Senado 
el debate acerca del proyecto de mancomuni­
dades.
El conde confirmó que antes de empezar a 
discutirse, hará la prévia deciaración de que 
cada senador de la mayoría debe emitir juicio 
con arreglo a su conciencia.
^  cambio los liberales dicen que el triunfo
tiempo, ocupar una cartera, y no Ja quise, por- de Romanones ha sido grandísimo, habiéndose 
que lo único que deseaba era desarrollar mi alejado Máüfa para siempre del o ^ e r  
programa de Fomento. (Aplausos en la mayo-. En vista de ló ‘diversidad de opiniones, nos
abstenemos de recoger ninguna.ría).r




la fábrica de explosivos de Paulllle, enEn
Mañana sábado función extraordinaria
Butaca, 1 pta.
beneficio de Paquita Escribano
General, 0‘20
lunes, sl los p8- Port Vcndrcs (Pirineos orientales), estalló uñ 
¡tronos metalúrgicos, que dejaron de asiitlr a la aparato (le nicrogticerlna, corriéndose la expío-
Por orden judicial fueron detenidos ios indi-
a ,™ el« .tó im go  é tateitli»» el ElWr E .lg . |A n tS ? a r ? « ™  S l t t d e  d?
Sai» de Corto». ^  ___________________ ...u.-
i T h e o b P O i n i n a ‘^ L i i l |i i e , |l  del término de Archi-Iyiduos que forman la comisión obrera délos
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
K«comendada por los mejores médicos.
Dep'ositario en Málaga: D. Joaquín Pládenas 
(Jisneros
reunión, no se conforman cotí el acuerdo. ),8ión a l<fS aparatos de flltraje y mercado, 
mar 9? mo raínofn " i f c d i f i c i o  quedó totalmente destruido, resul
|su bordo el vapor JainuU que chocó con 
ca, por presentar señales de descomposición.
De Barcelona
conjelados oue llevaba a tando seis obreros muertos y muchos agonizan-
e l/n -i tea.
Propiedades e Impuestos ha 
repartos de consumas para el año ac- 
toal.de loa pueblos de Igualeja y Canillas de Albal
L a s  e n f e r m e d a d e s  d e  l a  v i s t a  ei Dirertn.- o ,
Enfermedades muy rebeldes de los ojos sef comunica al Sr. De'egado°*de*Hadenda***h^^
co nsiguen curar sin operación, con el tratamien' 
to vegetal y especial del Oculista de la Facul­
tad de Medicina de París, Dr. Nicolás. Consul­
to de 10 a 12 y de 4 a 6, cálle de la Bolsa 6, 
Málaga.
O c a s i ó n
° concierto celebrado con el Direc- 
tor de la fábrica e'éctnca San José, en Benaoján, 
para el pago del impuesto de electricidad por e año actual.
Se vende muy barato. Diccionario Enciclopé­
dico Hispano Americano, Historia de España 
por Lefuente, Historia Natural otras obras y 
varios muebles.
Plaza de la Constitución 6 al 14..
C e n t r o  T é c n i c o  d e  E n s e f ia n a e a
Conforme a la costumbre establecida en este 
importante Centro de Enseñanza, no se suspen­
derán las ciases durante los meses de verano, 
explicándose por consiguiente tanto preparacio­
nes completas, como asignaturas independien­
tes a tos señoree alumnos que tuviesen que su­
frir exí'menes en Septiembre.
El curso especial para los alumnos de BA- 
CHILERATO MILITAR dará principio en l.°  
de Julio, debiendo ios señores alumnos al matri­
cularse manifestar en la época (}ue desean pre­
sentarse a oposiciones. Los que deseen presen­
tarse conforme ai antiguo plan de Ingreso o 
sea examinándose sólo de Matemáticas por te­
ner aprobadas las literarias, deberán empezar 
sttd estudios inmediatamente por ser la convo­
catoria próxima la última en que se dispensará 
e! exámen de cultura general.
' Se admiten alumnos desde los 10 años de 
edad para cursar los estudios de BACHlLERA- 
TO MILITAR,
Se admiten Internas (des(!e los 8 años) para 
todas las enseñanzas. .
E s c u e l a  M il i ta i"
El dial.® de Junio próximo, comenzará lal 
InstiTUcclón militar teórico-práctica de un nuevo i  
pelotón en la Escuela militar) establecida en el I 
Centro Técnico de Enseñanza, para los mozos ’ 
de los reemplazos de 1913 y 1914 que deseen 
aprenderla (sugetos a cuota militar y especial­
mente para que los estudiantes puedan aprove­
charla época de vacaciones sin perjudicarse en 
sUv'» estudios durante el curso oficial.
Horas de matrículas desde las 13 a las 18.
(Se admiten internos).
Cánovas del Castillo (antes Alamos), 17.
Se alquila
El piso principal de la casa número 2 
la calle Alcazabllia.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
tas oúriguez Fuentes, carabinero, 38 peae-Ramón
Don Estañis^ Salvado Bru, teniente coronel 
de infantería 487 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
ha concedido las siguientes pensiones:
I j  María del Carmen Conde González Ojea 
viuda del teniente coronel don Luis Figuera Fer­nández 12«0 pesetas. s  « *
A don Francisco, don Manuel y doña Luisa Sie­
rra Serrano, huérfanos del capitán don Francisco 
Sierra Muñoz con 625 pesetas.
aSB»wwnn[ntiiiNijiHi,iii,iiiiî
B B  M A B m A
Buques entrados ayer 
Vapor «Labo La Plata», de Barcelona. 
Id «Cabo Nao>, de Palamós.
Id. «Vicente Puchol», de Melilla.
Id. «Cabo Cullera», de Bilbaó. 
id. «Colombia», de Blyth 
Id. «Conde Wifredo» de Barcelona. 
-Carmen», de Bilbao.Id.
Id. «Teodoro Llórente . , de Cádiz.
Buques despachados 
Vapor «Vicente Puchol», para Melilla.
Id. .Krarsdale», para Cádiz 
Id. «Cabo U  Plata», para Bilbao.
Id «? abo Nao , para Bilbao
Id. «Cabo Cullera», para B rcelona.
» redo», para Cádiz
Pal ebot «Concepción Salas-, paraLarache.




Comienza la sesión a la hora de costumbre.
La cámara está desanimada.
huelguistas tipógrafos, a causa de un suelto 
oficioso publicado con amenazas para los patro­
nos.
Se ignora sí serán procesados, en cuyo caso £ , , , . <
pudiera ser que la huelga entrara en un ® »e*iaúor por Huesca don
Hay^carencia de noticias. I ^o"rinúa la interpelación sobre el catecismo.
Todas las huelgas continúan en el mismo es-f. ^ Peyrolón invita a Díaz Cobeña a que
tado, sin que por ninguna parte se vea nombre ó® lo^cpnseryadores.ción. •• FOIW venaum I  Sanz Eecartin, cn vista de la ausencla de
Han sido puestos en libertad los indivlduos|^°j”>®'l°"« ’ ¿
gne compOTen el Comité de huelga de lo. «p ó .l E^Srthf reonta d ? 8«ac^^^^ 
grafos, detenidos a consecuencia del escrltof^j£®S®, i"
amenazando a los patronos. letón del decreto, que,aunque,no sea malo, es
juzgado vióse en la precisión de ponerlos en li-f* Eopez Muñoz 5Xp()ne laá^ventajaS'úel decre- 
bertad.  ̂ I y íu»rif*ca la oportunidad de la reforma, mo-
Esta madrugada se inició un incendio en a c
que lamentar desgracias. j  manda, suspéndese el debate y se levanta la
Tarragona
Esta "madrugada se incendió la fábrica d e l l y i  q S |  E n
muebles de la calle de Apodaca, jlndando conf la cámara la animación es extraordinaria, 
el edificio del Banco de España. |  También los pasillos y el salón dé'confercn
uii pocos moincntos totno 6l tugî o están 8testfldos«'
AK1evanta’'se Maura aumenta la expectación. 
No agraviaré a nadie, comienza diciendo; 
manténgo mis puntos de vista de siempre. * 
Résulta Innegable que ha existido consorcio 
entre los gobernantes y ios revolucionarios; y 
es támblén innegable que liberales y republica­
nos ihisieron el v^to a que las manos pecadoras 
de tds conservadores llegaran al poder.
Mantiene íntegramente las conclusiones de 
su nota de primero de Enero, repitiendo que no 
puede admitir la menor responsabilidad en la 
política que se vi^ne haciendo desde 1909, 
Desde entonces se notan en la pcílítlca espa­
ñola coacciones que no existieron nunca.
Refleja cuánto considera agravios constantes 
hechos a los conservadores y analiza la vida 
política del Gobierno de Canalejas,señalando la 
imposibilidad de dejar que pesaran sobre il 
responsabilidades de carácter político.
Publiqué—dice—-uná nota que hube de escri­
bir para dejar ai partido conservador en com­
pleta libertad de accióhi 
En otros países, por muy republicanos que 
sean no se ccínsiente que haya en el parlamento 
diputados qué constantemente (ligan que van a 
comerse el mundo, sin que a la postre hagan na­
da, pero causan un daño enorme.
Ni el poder personal ni la dictadura pueden 
acoger a íos políticos que apliquen un sentido 
dé justicia a la vida pública. La mayor desgra­
cia ()ue pudiera ocurrir a España es que llega
ComiGiOn
Se ha reunido en el Coiigreso la (íbmisión 
que entiende en la derogáclóh de las jurisdic­
ción^, constituyéndose,y designan(io presiden­
te a Barríwo y secretario a Barrlovero.





Hacia fíl final de In sesión del Congreso, le- 
ciones* derogando la ley de jurlsdic-
hor? comenzará el sábado a última
La paz
Circula el rumor de haberse firmado la oaz 
entre los Balkanes y Turquía.
Las Artas del libro
El Congreso de las Artes del libro ha acor- 
da(lo que la próxima asamblea be celebre en 
Valencia.
Toros
Se ha celebrado la corrida de beneficencia, 
con regular entrada.
Ocupaban ej palco real doña Isabel, el ta­ran a confundirse la casaca ministerial, muyI . , 
honrosa, con las casacas de la servidumbre pa-|f*hf® don Carlos y su esposa 
latina. (Grandes rumores). ¡ E n  las gradas se veía un mujerío hermoso.
Las leyes de los conservadores se inspiran! Los toros de Parladé resultaron Inmeiorables 
sleippre en el ideal de democracia; el caclquis-fosí presentscíón como en bravura * ’
mo y la oligarquía se han desenfrenado siem -l. Al primero lo muleteó Bombita con la izauier- 
pre gobernando ios liberales. (Protestas). i úa, adornado y valiente, y luego de señalar un 
Algunas leyes de los conservadores han sido! Pinchazo, deja media en la cruz. (Ovaciónl 
barrenadas y desvirtuadas. — § Machaqulto trastea al segundo muy descon-
Ocúpase de la semana trágica de Barcelona y aburre al concurso. Al cuadrar la res 
y culpa a los republicanos de aquellos sucesos. ! «*‘3 atravesada, cuarteando. (Bronca!
(Los republicanos protestan con energía y sel Vicente Pastor háce'ai terceíó ml'auite es- 
cruzan frases dufas enti.e los escaños de lo8|*“P®Rió y emocionante, librando de eravisima 
conservadorei y^^e promo-! cornada al picador Aoenfurero, quien le d a la
viéndose un (umulto). |  mano. (Ovación). Pastor pasa valiente auníim
Villanueva agita la campanilla íncesantemen-/ ■tropellado, y arrea un estoconazo muy catóo 
te, logrando, no sin gran trabajo, restablecer el / metiéndose con fé, (Ovación). *
proporciones, amenazando propagarse al Ban­
co.
Después de grandísliros esfuerzos, los bom­
beros y soldados de Luchana lograron extinguir 
el incendio.
El edificio quedó totalmente destruido, sien­
do considerables las pérdidas.




Mañana comenzará en el Senado el debate del
Desde mucho antes de comenzar e! acto, se 
llenaron tas tribunas, predominando en la con­
currencia el sexo débil.
La espectaclón que despierta la sesión es 
enorme; no se recuerda otra igual.
A las ccatro mei.os cinco minutos se abre la 
sesión, presidiendo Villanueva.
En el banco azul toman asiento Qasset, Alba 
y Romanones.
Aprobada el acta, se concede la palabra a 
Salvatelia, comenzando el debate político.
Anuncia Salvatelia que va a ocuparse de la 
política seguida por el partido liberal.
Maura pide la palabra. (Sensación).
las mancomunidades, haciendo Romanones una |  Dice Salvatelia, que después de cuatro años 
decjafac;ión previa sobre el criterio del Gobler-1 de poder,la mayoría se halla dividida, y pregun-
no.
F e s te jo s  d e  la  TrÍDidad
La «kermesse» Inaugurada la noche del
Í miércoles constituyó un nuevo éxito para la digna Junta de festejos de este barrio.
El número rasultó muy brillante, mere- 
• dendo especial mención las instalaciones 
de vaquería, dátiles y flores. Las lindas 
de expendedoras lucían típicos trajes apropia- 
i  dos a la venta de que estaban encargadas. 
I -Las expendedoras de flores, las bellas y
Diligencias
El juzgado militar estuvo toda la mañana en 
las prisiones, tomando declaración a ios deteni­
dos y ampliando algunas dliigendas para acla­
rar determinados extremo».
Esta tarde continuarán las declaraciones y
stmpáticas señoritas del Pino, hijas dél 
T \  ^  de la Junta, batieron el record
0 6  l 2 1  r r u v i l l i / l d i  de la recaudación. La «kermesse» terminó
 ̂a la una de la madrugada.
careos, y ta vez se practique una diligencia 
Importantísima.
Consejos
Esta noche a jas diez habrá Consejo en la 
presidencia, tratando preferentemente del cur­
so de los debates parlamentarlos.
El sábado celebraráse Consejo en palacio.
Notas de Melilla
Un despacho oficial de Melilla comunica que
|ta las razones en que se fundara el Gobierno 
para tener cerrado el parlamento, $ín duda obe- 
I deda a ignorar Romünones quién sería el pre 
,sldente del Congreso.
[ Estima que la reforma religiosa ha carecido 
déla importancia que le concediera Romano­
nes toda vez que solamente se ha llegado has­
ta donde permitiera Rpma.
Desconfía de que se apruebe él proyecto de 
'asociaciones y pide a Romanones declare sl 
|hace cuestión de Gobierno la aprobación de las 
mancomunidades.
, Exttáñase de la presencia de Gassetenel 
banco azul, y recuerda que en otra ocasión, a 
Jas veinte y cuatro horas de combatir Qasaei 
el dlscurap de la corona, aceptaba una cartera. 
■(Rumores).
\ También recuerda la campaña que hizo en
Or^n. ' " I  ai oiarto muy confiado ein-
Maura. Para volver al poder seiía necesario dándole varios pases soberbios to­
que se hiciera imposible la reproducción de íos^ riuso uno de rodillas, que provoca entusiasmo 
8UW808 de Barcelona, i y olés. Pincha en el pescaezo y deja media de-
Termlna diciendo que en la política española! •«"perilla. í «*««« o®
hay una laguna pestilente y que ei único medio  ̂ En el quinto Bombita está hecho un orofeso- 
de cegarla es que todos se sientan revoluciona- derrochando valor, inteligencia v domf- 
rios y cojan un puñado de tierra para exterml-j;PÍ® P® la muleta. * ^
narla. (Aplausos de los conservadores). f  Dos pinchazos y media delantera constitu-
Contéstale Romanones diciendo que lo hace|y®a ®l tercio. (Las opintanes se d'toiden^' 
solo para defender al Gobierno y at partido! En el sexto, Machaco emplea una faena des­no ___  ̂ _
liberal, sino algo que está por encimar |  confiada, propia át un prtoc^rrante% * 
Laméntase amargamente de que Maura n o |“ f ®úeIantera, huyendo. (Bronca ) 
pueda ofrecerle su colaboración. Ningún deUtoí Vicente Pastor, en el séptimo! embarullado
Y termina lamentando también que no se vea|8hP®7ior faena dando pases de todas clases v 
“ “ ta intransigencia injustificada de coloca media en todo lo alto. (Larga ovación).solución Maura.
Este rectifica y dice: Su señoría quiere con­
vencernos de que deben reanudarse las rela­
ciones entre los partidos liberal y conservador, 
olvidando que ha sido su señoría quien las rom- 
p i^
Durante cuatro años ha procedido su señoría 
de tal modo que llegó a figurarse que nada te­
nía que rectificar.
Romanones. Quien tiene que rectiticar es 
su señoría.
Suspéndese el debate y se levanta la sesión.
Al ausentarse Romanones, la mayoría le 
aplaude y acompaña hasta los pasillos.
Bolsa de Madrid
E L  T f i L E B A ^ F O
A las cinco de la madrugada y en vista de no 
recibirse la última conferencia telegráfica de 
•bono, en que esperábamos noticias del Conse­
jo de ministros celebrado anoche en la Presiden­
cia, decidimos cerrar este número.
Como las líneas funcionan bien, debemos su­
poner que el retraso se debe a la censura.
------------- -
jciéndole tres muertes y ocho heridos, vistos.
P a h iA  i ° -----  I  Al perseguir al enemigo, resultaron dos mo
r p b l o  i g l e s i a s  |  Lq S DE AYER Iros amigos muertos.
£1 día 26 llegó a Cañete la Real el diputado' c i ^  j  mi i I El hecho, ocurrido a la vanguardia del terri
obrero Pablo Iglesias, celebrando Hn mitin dej? n j D^ailon iniantil de la C.asa de M iserí-|jorio ocupado, considérase aislado y sin Impor 
propaganda societaria. ^cordia hizo ayer su segunda .presentaciónItancia,
Explicó la doctrina, aconsejando la solidar!-1en traje de campaña. Conforme precepítúanl —Ei 
dad obrera, i las ordenanzas militares, los pequeños sol-ien el Vicente la Roda setenta y siete.
El acto estuvo muy concurrido reinando el dados militares fueron alojados en la ca lle l —El teniente Tapia cayó del caballo que mon 
mayor orden. i de Mármoles, cuyos vednos rivalizaron enP®*’®» sufriendo conmoción visceral,de pronósti
E'.n Teba celebróse un acto análogo, con feas-, prodigar atenciones a sus pequeños hués-Í?° reservado, y ligeras heridas en la mano de 
inte concurrencia. í P®des, La pflcialldad alojóse en la casa
I í I1.Í A ♦ ^  A i ía ^número 71, siendo p|?sequiada con un ex-,La guardia civil de Anteguera^ha detenido p|¿nd¡do lunch. '
 ̂ * A la* cuatro de la tarde formaron tas 







una fracción de la sexta mía, en servido Gasset contra un ministro, no
emboscada,tiroteó a un grupo enemigo, ha-|®xp**oúndo8e cómo ese Gobierno le hadado
........................  una cartera.
Todos sabemos que Barroso no quería ser 
compañero de Gassef, pero en cambio nadie 
sabía que Qasset no quisiera serio de Barroso. 
(Grandes rumores.)
Termina manifestando que el Gobierno no
n n el Lázaro ’talieron 316 licenciados, y|>‘®P*'̂ ®6"ta al partido. (Entre los lepubllcenos;. — ^-------------M.x------ . ^  --------- .-----------------------  '^m uybien.)
Romanones.
Perpétuo 4 por 1C?Q tatarior...,...,
4 por 100 amorttzable......... .
Amortlzable al 5 por 100...........
Cédulas Hipotecarias 4 por ICO.
Acciones Banco de España..... .
» » Hipotecarlo......
» »Hlspano-Amerlcano?ÓQ0!00
» » Español de C5ródito[QOO,0:3 000,00





París d la vista*.














X ,a  A leg ría .
RESTAURAN! V TIENDA DE VINOS
DS
CIPRIANO MARTINEZ 
Servido por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de ios MorSes.
I8i Mapln García, IR
El suceso de anoche
8.601
ai vecino de dicha ciudad José Rulz Luque, 
cuya captura Interesaba el juez de instrucción
R if ta
En la estación de los suburbanos de
recha.
—En las obras de la carretera np trabajaron 
hoy los moros, por ser día de zoco.
Espectación
Aumenta Ip espectación que despertara desdp
De Provincias
riñeron eí jefe de la misma y un guarda agujas, i gi -e^into de la «kermesse» si» PfPrü-l , , ,
promoviendo fuerte escándalo. se ejecu |qy|enea i© eüpergn pop inayor impaciencia, re
Una pareja déla guardia civil se presentó ^  el programa que ayer publicamos, red-1 Q^nociendo que no puede continuarse así.
30 M^yo 1913,
De Sen Feinencio
Cuando en el mes de Marzo los 
republicanos me pidieron que abriera las cor 
tes, les dije que lo haría en Mayo, y he cum­
plido la promesa.
Hemos empleado el tiempo confeccionando 
los Rresupqestoa. ^
Siempre me he inclinado a 1a izquierda deL „  „ , , . -  ...mmu, yui
partido lib.-ral, pero sin ser revolucionario res-f , UpJ llegó el rey, esperándole tas a u t o r i d a d e s ! h a b i d o s  en el seno del hogar, con en-
i v;ix. o w.. m ..w «x.uu i uc z:.iiiiiaiii-g  -------- i— r -----------'i------------------«pccto 8 la enseñanza religiosa; hice cuanto pro-l̂ ^̂ Y**®* V militares. Iterioridad al hecho.
lias, desfilando después por las DríncÍDalesf®“ a uncia el discurso que el señor Mapra pro- metí.. y estoy satisfecho de haberme colocadof, t-os expedicionarios se dirigieron a ta Escue-j. ^*,,"‘®rido tenía relaciones amorosas con 
vías r  r  t Inundará esta tarde en el Congreso. en el justo médlo. f ia naval. i"*"®"® Q® Asís Palomino, mujer valiente, co-
Los conservadores de abolengo son, acaso, Pide apoyo a los republicanos para aprobare!^, Uon Alfonso visitó el panteón de martao8Í*"o®f‘"^ tró  anoche, y de muy buen ver.
proyecto de asociaciones, y declara que hfice i *ta®tres, haciendo grandes elogios de todo. I . A J a  w»a dicha pasó ésta frente
En el número 9 de la calle de Roque García, 
anoche un suceso qde demuestra ta va- 
o uua r  ® cepnees de manejar
27,361® een la misma facilidad que 1a aguja.
Serían próximamente las oíez cuando se oye­
ron tres disparos, hechos al parecer en la ciasa
w*ÍSáa?"o. ™
a v S & ’S S , " "
En la casa de referencia vive Josefa García 
y 4® 8« »hnrido, por
en el sitio dé la ocurrencia, recogiendo un re- blendo ios soldaditos muchos aplausos en |  Las papeletas de entrada a las tribunas se 
vólver que los carabineros habían ocupado al premio de la predsjpn con que realizaron I han agotado rápidamente 
Jefe de estación. |  todas las maniobras. |  Algunos diputados conserv<?dores telegrafla-
D e n u n c i a  i Las señoritas de la «kermesse» sírvferott^'rm'í ^ colegas suyos residentes en provin-
Por tener abierto su establecimiento de be-luna riquísima paella condimentada por los ■ cia®> etmareciéji^oles que vengan a escuchar y 
bídas, el vecino de Mollina Ildefonso Llamas rancheros de Borbón. |  aplaudir al jeté.
Ca.’bonero, fuera de las horas reglamentarias, |  La banda de este regimiento amenizó el ̂  ’ 
infri.vgiendo las disposiciones dictadas por e l'ac to . «iuciu.í,u t i
alcaldv*?. ha sido denunciado a dicha autoridad. |  ‘ . .-.o .-.t?
y¡yHBRWBBMRBBRRMiWNBMBRMMBMMRMBÍRBWMB¡ÍÉ 1 L«Oo L/£r iiO  X j .
D e iO g a c tó n  d e  H a c ie n d a P Segunda vista de fuegos artificiales en
Por diferfc'«i*8 conceptos ingresaron ayer en cuartel de la
8ta Tesorería de Hacienda 59 072*78 peseta». Junta ^ y  baile en la caseta de la
Ayer constituyó esta Tesorería da Hacienda |
El Presidente
 ̂ Romanones dice que se halla fatlgadísimo, 
para no cejará hasta que el Goblernp quede en 
poitaktanea, v  '7®an obligados a hacer
le Justicia. ‘ “
Las Cortes continuarán su labor, y aunque 
me pidan de rodillas que las cierre, las manten 
dré . biertas todo el tiempo posible.
A tais detraptgres contesto yo con hechos,
_ __ — w  _— WVNU NB WIIDW B Ift C888
éuesíión de Gobierno ta aprobación de ’las man-Inspeccionó el dormitorio de* íos alumnos, yl^®UÚ» vive la nmjéTde su amante, y aquélla,
comunidades, pero no 1a hace cuestión de p a r t í - V i ,  I  que se encontraba en la puerta, no pudlendo
do. f Eu el patio formaban los alumnos y ftierzaslp^tener sus celos y la rabia consiguiente ante
La derogación de la Ley de jurisdicciones de tafasteria de Marina con bandera y música. I*® 9̂ e®®nciá de la que le robaba a su e8poso,co- 
significa algo, pues nadie se ha atrevido a Por teléfono cpnfeícncíó el rey con dollal®®»^»  ̂a insultarla con toda clase de epítetos, 
abordarla, a pesar de que se pedía desde hace . * f  alguno de eilos de los que más molestan ala*
seis años, ^ ‘ i n  108 comedoras *e itrvtó un lunch expléndi- mujeres.
^ E^pilca la eeisis, diciendo que en ta vacantel<*«' ,  ̂ . i o --------
de la cartera de Fomento hizo ministro a Gas-’' Después estuvo don Alfonso en el Observa» 
set, de cuya honorabilidad nadie puede dudar, y ®" ®̂ Ayuntamiento, 
ya que la cuestión Qasset quedó liquidada a n te \  Terminada la visita, el rey y sita aeotnpafian- 
la cámara. tes raarchajon fl ta Wtaclóo. ‘
S^^an^hez Guerr^. Eso es inexacta Ibmánónés recuela qúe fú# retirada la pro-’ 
posición que censuraba a Qasset. i




La aesión del Congreso
La ?e8ión ^elebj*ada ho;̂  en ja cútaara |opu
La insultada, hecha una furia, enardecida en 
fogosa protesta, penetró en 1a casa y a la vez 
que contestaba a todos jos insultos, agredió a 
puñetazo limpio a Josefa García, que procuró 
defenderse, pero Amelia sacó seguidamente un 
revólver, con el que apuntó a aquéha.
Un Individuo llamado Miguel Sórtchez Fer­
nández, que trató de mediar en la reyerta, se 
alcanzó rápidamente, pretendiendo quitar el 
revólver a Amelia. ^ ‘
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i ^ f c A t a p « L A « Viernes 30 de M
La sgrescyca 8pr.g>ve.ché» un momeritp ' de ípon 
fusión para daísé a ia  fújgg.
Al herido se le conduj® ia la cesa de socorrí 
de te dalle de Marlbtenca, donde le practicaron 
la primera cura, calificando U s heridas, el fa­
cultativo de guardia, de prodósíico reservado.
Posteriormente s ; presentó en la Jefatura de 
vigilancia Amelia, acompañada por los jóve; es 
Francisco Vinuesa Gutiérrez y Ramón Lagarra 
Romero, Í6s que coíisigufe* oí?r acor¡&ejándo!a‘, 
que se pm.«énl!?. .̂ a las euíoridades. ‘
dQP d^eliqs al Improvisado recIepHir, cub la ma-l han cintas de, yerdadero prte interpretadas^^porSMadrld nuestro estimado amigo don Antonio 
tíq, i#43áiitíold,lre3 Í¿é!éhres ar|i^B®;;inündiali^ y qjs qompr¿«V4é|SuvírÍ Mactes y lu. bella esposa, dofta Melania
'qoe todaa las noches se vea este eme íebosante| Herrero‘Reina.'
;de publicó. I  Enelexpréso délas seis marchó a .Ustwií
Woy éiite estrenos sensacionales. Idon Maximijlanó Lenhe.
CINE MODERNO i  A Madtítf dofi Ehriqtíe Mesa, Direfctor gerte-
En este esoadOsó v bien acondicionadofí®’ P  Hispano-Americano; don Antonio, , ' “ este espacioso y üien y nuestro distln-
cine no decae la animación, viéndose a dia-jgu,do amigo ^  hotfiblé civilista don Enrique
Irió muy cpnciirndo. fiam os Marín. ■
El debut del Orfeón Malagueño, atrajo jjpóisáE ifflnsaa s o í t ié l s a p ia
lanoohe nmmrosp público, que colmó <!« i ' • g ^ ' „ í a e ^ e S  í^ a r  ert. ró^pfibHcp a l l í í l ;,ap!atisos' a Ibs barttaiíteáp plácemes muy
En la jefátuía de vtgifancfa el inspector deljustifícados, pues los Orfeonistas demostra- ?nn^ Miguel ho solo no ha cumplido su pala
lardla señor González v González.ccoo mu r,íro Lope de Vega, calle d« Beatas 17, enel-j^^g sino que ja ha ¿d o  d^ vulgar-
5 se dic^iaéj^tí&la én el abandono.
Pop* pepdiiffi.fiiOBSíss*
jpor ¡08 vlhFo^ de honcr pérdido acudió 
ayer en demáhdade liislicia a la jefatura de 
vigilancia la joven TeVesa Gómez Villotoro, 
de 19 ancfs de edad, ton domicilio en el número 
19 de la cálíé de Beatas, donde se encuentra en 
calidad de criada.
Dicha joven denuncia a su examante Miguel 
Parras Atencia, trabíjjador del muellé, el que 
hará tírios'cuahtos meses la llevó a un apartado La casa más importante en éste ramo.-^Pretíos éconómicos; pedid catálogos y muestrasV—Exoor* 
sitio, y allí, con engaños y amenazas, ja des- tadón a provincias,—Teléfonos números 431 y 43?. r . . . .  v; ‘ ‘
Con eloportuno aviso personal o por teléfono, se pasag;dotpicilio. a tomar medidas.
Clase»» • papfii ŝ féppas
Fat»lca y almacenes de calzado al por mayor y méitor
S a S A  CEáTRAL’ T O n R I jé s  54 V 5 6
5tt(nr$at y taller a la meiliáa Cnis de Velazqnez 1 y 5snta £ti(ía 6
mente.
gu i y Q jf p tí
chpí acierto, subo hacerle conf.esá|‘ a la éiicatía 
dá'tpdolo expqestq, así como qué dijese dóiide 
tí ijí  ̂el revólvér con que había hechoTos dis 
pajsjs. N - ■
P'el suceso se dió conodihiento al juzgado 





Servicio á domicilio - Precios económjjcQ|
A  DIARjO, CALLOS A LA ANDALUZA
Teatro Lara 
La decadencia del espectáculo qué víenq sir*| 
viéndose en Lara,se mániféstó anqche ihás pró*̂ | 
nunclaáunente.
No en balde el esc asfsfmo público que concu*
basfa atraerle
faJtft t ^
ron poseer, e;xc,^entes. aptitudes.
Cantári con Imücho gusto y afinación 
los córos resultan muy ajustados.
El director señor Llorená, recibió muchas 
felicitaciones por el lisonjero éxito logrado.
í cual hará usó de la palabra entre ótros oradores 
y  el culro profesor de la escuela racionalista de 
Sevilla, don José Sánchez Rosa.
R e c a u d a c ió n  d e l
. i^f|p8i|t*ie d’é  c a r n e a
Día de Mayo de 1913.
jPesetas.
Matederq , . ,
d?l Palo, 
dq Churriana 




C á r t^ a  
Súáréz
digno de él.
¡Y luego se lamentarán: t p  Empresas dicien­
do que pierden djjierpí . ■ -
Cada cual'cp^ifgitó ío qró
Qne Pfiácüáíini '
Con éxito sin precedente se estíeitó anoche 
en este cin e otra suntuosa película de !a caSa 
Nordisk, titu lada «Amor y Éiido de espadas» 
cuyo apunto empeiona ntofundam^ntg.
Hoy'sé exhiífe” por «firma ‘ Véí itah sehsjjiíle 
ejemplar, y no dudamos obtendrá él rnlsíndé^^ 
to que anoch^:? . \  V'
También exhibe. la igrpn revísta semanal 
Pathé périÓdícQ núm. '219 que conííene unsuc 
jn'ario dé prlm er Orden.
Muy en breve 




















i' i ;M!00, 0,00
* Entrada 
27.462'kilos,
. . 1.898'36 .
ifíiO0H®m
©h él día de ayer, 398 pelteip8,
Porte premura de tiempo, la entidad que ha 
organizaOba este acto suplica a todas tes so 
ciedades obreras y progresivas de la localidad 
8 las cuales invita, perdonen el n0‘haberles 
ofioiado a cada uná de ellas.-^Za Comisión.
’L a ' d e l ’ó í a  l.*’
^  un, hecho que Belmente, e! farupso diestro 
de Triané* tomará parte en 1? magnifica corri­
da del rdpmirgQ. ;
El ¿artel es de los de fuerza y el ente»iasmo 
que hay grandíé mo. í
, Mañana llegará el ganado que pertenece a 
jos^eñorés Mor«no Santamaría.
Desde hoy queda abierto el despacho delo- 
caliáades en el local* ae costumbre de la Pieza 
.̂e la Constitución.
, . . . '  l ^ ó c i c a .e n ^ I f i B v i e i j f a  
, Esta noche, de nueve a doce dará un con- 
clértó éií él paseo dé la Alameda la banda de 
música munjelp-fcil.
RIfta
Cuando más gente transitaba ayér tarde ppr 
la Acera de la Marfña disputaron por cuestio­
ne» de oficio los obrerpií Joaquín Marín Domín­
guez y Juan Díaz García,
De la disputa pásarhn i 
ambos,unos cuantos




La denuncia fü.e cuTsadaarjüzgadó íhrtrüc- 
tor del distrito municipal.
M A Q T J
a los hechos, dándose!
BQLafBiaoerctAL
El dé ayer puteída^é siguiente":
.Real orden del Ministerio de j a  .Qobérnadón, 
artu'nciandd la provisión mediante concurso dalas 
diez plazas de aspirantes a tenientes dé ■seguridád 
que se hallan vacantes. ' * ^ ;
iT.rG.opia dpi documento presentado en el Gobier­
no civil, referente al convenio establecido entre la 
propiedad d̂ el periódico «La Defensa» y la Asocia­
ción del Arte de imprimir y sus similares, concer­
tando él descanso sentanaf 
—Comunicación del Gobernador civil partici­
pando haberse declarado la glosopeda en el gana­
do cabrío, propiedad del vecino de Velez-Málaga 
don Miguel González. V. . ■ -i r" '-
—Edicto déte Jefatura de minas spbre anula-
**‘'* " A S S fa íía % le g W 6 . de H,cié,d,,farti- MIÍSWí BOBlSi 
cipando qtié pdr iéDirécclÓh genéraí dé carabiner iamismíique se emplea univer 
ros se ha ordenado se proceda en plazo breve ai salmenté para las familias, en tes 
arranquf y déstruccíó.. de tea plantas clánaesflnás labores de ropa biáncá, prendas(I0 tflb&CO*  ̂ I'íIa ymo4í«* tr <-\f
Providencia dg primer grado de apremio dictada 
por la Tesorería dé Haciehdá, contra deudores por 
fi impuesto de utilídédea- 
—EdfetÓ dé la Jefatura de minas anunciando la
C i a s e s '  p a r a  c j ^ b a l i e r o S '
[Por P f tó , , :
7 » , . 7..Bqteg cartera GabritiHa superiores 
8*50. Botas cartera dongola. ,
' » *8;6Q. Zápatos' varías formas , ele­
gantísimas todo cosidó úttimés noveda des y
püeies finísimas............... ''
» . 1 1 , .  Imperiales, cabrítilla alto, 13 bo- 
tqnes; adémás infinidad de .clases a precios 
inüy económicoé.
¿ ‘ i 3. Zaítetinas piel magníficas cosidas
Además hay temosos surtidos en todas cuantas clase» deseen a precios econrtmwíno
modelos más finos de cMza^o cpñocidos hasta el día oara cÁh*J! 
le  i i  ^ »«» * * « “  con ¿anferéjos
de m a te r ia l . ..................
» .11, Bpta'caftefa y bre dequín ojearla
.cromo magníficas, formas eiegarítés.
» 13*50. dotá^ cartera y krodequín
dongola finísimas, y
4. Zapatítlas piel colores con charol
Se ruega al público visite 
nuestros Establecimientos para 
examinar los bordado» da todqs 
éstiteá: encajes, realce, matices, 
puntó vainica, etc., ejecutados 
con la máquina
‘P A R A ^  C O S E R
COMPAÑÍA SÍNGER
DE —
I  prjS8,gntación de.unq spHcitúd de pqrténencias. 
orávAivex ./lía I  "rEd^ó dAla Ateáldí^ de Rlqgocdo Bnunciando 
I S  í  ‘̂ •'^ñteer dl8-1éxfiosiéión j)úbHéa dél reí,arto ,de arbitrio,» ex 
contrario, no hiriéndolo milagrosa-ItrBordfnarios sobr&éspécies^nó taríradás: °paró, a s.h
ntenté. a -Requisitorias de varios juzgados,
Hubo carrera», sustosy la consiguiente a la r- l* —Copía dei acta dé la sesión celebraba por'l 
ui», interviniendo con oportunidad el teniente f Juma municipal del Censo de Frigirtena, para él 
|d^teguamdia civil señor BrotOB5..yql vlglfan-l**?m!?‘’umi*nto da presidentes de mesas en el bie*
v Erecio éh bodaga, sftiííjí, a 11‘50, p w e ta s ^ l i f lS o é ’ate  dé°la ̂ uana*^*^^ f  dérHo»pital,mjlltar dé Málaga sobre
1(^11 , í A i r j , , f w w * p 6 é l r e , B O T a d , u t o
jyliéz íprtructor d^
de vestir y otras similares.
Míiqainss ps» («da jilsstjia 
«a • •





PARÍ U ÍBM 
■ ffl U PBOIINCIA BiMiliGA:
Galle Aégel, í-
Ronda: Calle Carrera Espinel, 
9 y J l-  ’
Antequíra; Calle E|tepa, 34. 
Véiez Málaga: Mercádores, 7. 
Coín.'Cánovas; j.
o J, . f*l?áas secciones da. varietés, tomande parte
Kccaudadón obtenlda^n él día 29 dé Mayo por i «dé» aplaudidos artistas íe  éste género, 
los concepto» siguiente»: i Butaca, 1‘Ü0; entrada general 25.
Por Inhumaciones. 260*00,
Per derariMS de taséripción, OO'OO.
en
L s  n o v sB la d a  d e  Anteqgyier>a
«R po. H u e p a l t ó »
I  Gon enorme dOnóurreiidá 'se celfebró ¿licche
en el local delas éoclédadé» obrerás décalle dé, ^ * , . ,
Beataselmitin W  prótéfeta cihitrátecóhderiá*^ entastesmograjide parajagrpncoírlda 
deiidoctoCiOúeraltó. - ; . i : . > que ha de célebrarse éh éste pueblo el próximo
j  Por la bora en quéttérmlhó el mitin y Iá fa!ta|^^P^^*/l*"^® u
grandiosas, y sosprendentes rasterial de espacio no damo» a nuesfro» leéto-i la eMecte^Ión que hay es enorme y es
res la reseña deltectd, dejándola paite él númef g"® f  torear
rade mafiana.'  ̂ v í - * ; : . ; í Bépppjedéspues de su enferma
l-dq
Eh el correo :deJp Jarde r§gtesaron; ayer; de gis para el citadó^d
Estado démostrhtiilo dé las resé» satrífleádaa 
el día 28 de Mayó» teu Pé«o en canal y derecho de 
todos '




Por teadríPCión dé: Nér «andador, 00*00. 
Por exhumacionaii, iQG‘00,
Total peseta» 323*00/'
TEATRO uARA,—Gran compañía de varietés y 
Cine; a Jte ocho y media y diez en puntó dos gran­
des secciones con un riade programa.
Butaca, J'e0.—Qeneral0*25.
CIN® PASGUALÍNL----(S!ttiad®' eniia Ale 
I magafflBOf cuadro», en én mayor ps
i lDEAL.“<Situado oh la Plaza de los Mo,
ros).—TodM las noches 1 2  magníficas pelic ules- 
[ ea ^u may 01^  eatten o»,
Los progfaptas que a dterjo .é3̂ j|lb.0; q»íe clqe 
resultan colosaiési pues casj a diartd se eaíre-
organiza- 
y Mdte*
E t e l o s ' _ ____ __ . , ..........
« ..„^y L b H o ,'p e ,o  532'0«>Magra»»,p..
iSeia. Zí ;̂ q- : 7 ;. - ü » K Nota: Los tranvías de cir¿unvai««i<th BfflWno-fl»
2Í^ cerdos, peso 1 883*500 Wlógranios, 188!31 j  su sm-vicio hasta tea rinrp Ha fu ^
mot
¿dtel 5.428*000 kilógrapiQi. Tótal dé adeudó: 510‘95i ' '
WtMgB
f
Tipografía de El Populaí?#
r e f r e s c a n te  d e  la  e a n g re i  d e l
- JíáBrteS -  Balate S. Marco, 4
révetedéao f̂is» d ttto i^  , ^ .• * . ■ r: “
Vranlaao oaaIN S C R IP TO  EN LA FARM ACOPEA O EÍó iA L DEL REINO DE ITA L IADOB nttAaUa d* oro oa Im  -<iyad^ *• «aau» 1909 ~  aáoniMi Aires m a
 ̂ XiQtTEBO, SS POX.TO -M VABZJBTAS OOSFSXKXBAS (PiXiOOSAS)
Ó P T IM A  C U R A C IÓ N  D E  O T O Ñ O  Y PRIIIAAVERA
■* H  Rrodaoto'■
‘i® coDoep y sé apréoiá Rltamehfé en todo el mnndO- -r-Pedir sfampr» 
FfCEGtSAHIEnTE nuestra maroá ©n rubio, azul y pro leg&loiento depositadAi Rehusar las falSifioaiuo- 
ces, que se venden baratas j  son muy dáñoaáa ¿  la salud; ,j - ^  .... ^' ......  " —.....  ---- ■. - __ -
Estrecheces








tandil esta pUfUegláBa agaa 
nenea teBarSls
cG H m EE^iooB, m i s e s ®
f f ,
sv «Ñm toa renombrados CON^<
•Curación pronta,''zegurB y garantida sisi -i'irodKdr dolote» y evitando las funestas cónse¿ 
c ueBCías píodüddEs-pp'í?;!8Í''eoatíesVpdf de.lcs COívpiTES* COSTÁNZÍ.que-son lo» 
«■̂ ,teé*̂ t;Ue cE!«: í̂i ifisís.nténeuzíSRte: êl escózor y is frecuentte fea ©rinaf’v ievólviandó. á láe 
' vífcVgéáJto-iiriarrtee î  su eatfi/'p. üqrmRl.—Uns caja #  coníiía», S peeatas.
I t ! »  e te ít®
T..m.Q iFVICG)G-í¿’-GC>ST/#ÍI.,I»*"
'4 íÍ ||«  Eu*nráhlÓr-.~8  ̂ «Sveféas iiéi 
ii-íBíTt insupeíshie de la sasiEte infecí» 
m%i Bchh* y  cf t^ctones-déll-Jici;-p^tdjíísii 
.sergl,_»,i4óteo teedj^it<,R|»j.co'de;Rcob-,:jfi paseít*.
.lótee»», Kfmra.BtoMg, .íRapeJenda, Tws, Impotencia, Dehltfdad general, etcétera
*e lÉtírafeí-' íofeifíjô -"márEVllldBo' 'ELIXIR. -MJTROrlÉÜS^GLINA-: CCSTANZi»-
ce-K.coD',-»  ■ -■ ■ •
pfjen Isf
W " ■-v i  /  , j,-3 ^
y C**f ' A^t e^— 'Eéneráléa. ess ÉsjPjEXa:.
■te'-' cóBteéíM̂ ,tó0 grEíí8 y con f esárválas 'qKé'te® haces póf esitrtíc, áebííh-
ds atslíB r^ . . .  ,
ii  caMS ni sarlis calvos
0 ®  o i  é 0  ia i m i ^ é s *
I an mejor de todas las tintaras para el cabello y  la barba,* no m an-!
■■■31 BT ■W.n a s ®  c-há él cutis ni ensucia la ropa* I
l l »  íP iá n im  ilÉ atitei tiótura no contiene nitrato de plata, y  eoa sa  uso e l cabello so >
BnU« r  Bw m  u« u p  Rhffu conserva siempre fino, brillante.y negro* ■ lí
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siqitlera 
debe lavarse e l cabello, ni antea ni déspuea de 1& áplioaQÍ6n, apli- 
oándose con un peguefio cepillo, como si fuese bandolina* *
Usando esta agua se earg la caspa, se evita la caída del oabellt^ so 
suaviza, sa aumenta y se perfuma*
es tónica, vigoriza las raíces dóToabelIo V evita todas sus snferaio* 
dadcA.Poi< eso se asa tambiéB como higiéniea.
sonssrva el color primlRvó dél eabéUo/yá* sea BÍéffrs 5 oaatRfícB m 
solor depende de mita ó m eaos apUcaeioaes* “ -
PEtSttBSi sAsta I f l f f s n  BSsta tintará deja el cabello tan bérmoéój que no' as posible diSttB* 
”  ™  guirlo del natural, ai áü aplicación se haotbién.
F ÍtflJB ta í*® *PBcación de esta tintura es tan fácil y  cómoda, que uno solo te
“  ^  ba8te;porloqao,8i s 0 quiere,laperácnamásiñtimaignoraelartlíl6io,
L p  F l ® . i *  d e  O i * o
L e F l p p  d e  D t * e  
^ L a t  F l d P  . d e :  © « • « ■
L a  F l ó p ' d e
L e  F l p i *  d e  O a * o  
L a  F | o t *  d e  © 1 *9 ,
Gen eLusb de esta agua se curan y evitga las p le c a s i casa la caída 
de! cabello, i xéita SU crcoimiéiito, y Como el cabelló adquiere nue­
vo vigor, p i Mi é e P ^ é l e  ealvoeíi
Esta agua di n osarla todas las peraonas que deseen cqiMówar di 
oabcUo hern V'-' o y la cabeza sana. . > . i ,
És la única tevAa/ura que á los cinco minutéis dll̂  nplieada permite ri- 
fW ® ?i ®».b6Ílo:y-no déspide mal olor: d ^ o  tásarse cómo si fuéfO 
bandólipa-
E q u i t a t i v a  ^ 5 t i í í j Q ! 5
Z c p T á f i v A . n E 'L o s  E S T R iie » :u i; iR a 8
íiii lihi ii ip ü  li li  le i i ’ ’
de España y Portugal
Q l i .  R R R S tL );
Ii É i í i  i  il
íir el pelo, hágase lo qUé dice 'el próápi 
De venta: printapales péríaátefW y dVogüefías
P d t e  6ér»íd;f^;aÍfeTorriK» 81 «I 82,Málaga.
P«tt í l i iM  llsnei t hija
CIRUJAN O DENTISTA 
ALAMOS, 39
Acaba de recibir «n nueve anes tésico para sacar 
tes muelas sin dotar cen un éxito aamirable- 
Se construyen dentaduras de primera ciase, pa­
ra te perfecta mastiCácíén y pronunciación, apre­
cies con vencionales-
Se empasfa, y orifica por el más, raode rno sis­
tema.' ^
Todas las oporadones artísticas y quirúrgica» a 
precios muy reducidos.
Se,hace la extracción da niuelas y raíces sindo- 
or, por tres pesetas.
. Matariérvio QrientaV de Blanco, para quitare!̂  
dolor de muelas en ciheó mi^utós, 2,peseta3 cáj^ 
Se arreglan todas tes deñíuras ínservib les he­
chas por otros destintas 
Pa«a adomiciíio,
“  39. ALÁM08 39 > •
be traspasa
la fábrica de jabón de catlé del̂  Carmen núnió* 
fo 45; todo nuevo y en buenas condiciones.
Para su ajuste,* dirigirse te dtítf Mígüél Acos­
ta, en dicha calle y número, dé 8 d e '^  "maflaiía 
a 6 de la tarde.
. ; S e a i l , q i ^ ¡ | ^  te-; ' 
en pfecio ecQhónijcp unq.ca^a d^ campo,, sita en 
el comienzp dél exirte^adljo. de esta ciudad» 
lnfófmaráñ,en el pórtaí accesorio de la casa 
numero 18, calle de la, Grama.
V i p l r c c l ©
Se com^nen todte ̂ á8^ dé máquihiis de éó- 
ser garantizando el trab^o por un año. Sé po- 
nen piezas de reMiubip a predosv económicos. 
Chile de Tórríjos (Carretería) núm. 33,
ordinario de! Vidal
10, ‘IS-.ó ’.gO EñóSi 
i) WM bííuefisdoíl
Can te» 1
Imnlite; redi  ̂ _ ________________ ,.
aof tefa ano »e verifleán san^trálmenté el 15 dé Ab.dí y,dl9 dé Dctobrí»,
SnbIkfíctofGeteerál paTaí̂ An<taltí,fela> Excffió.'̂ S D. L. V. SEMPitUN.—Alamcdi 
te,pi;Wjeaciii3íi doeáte annndb pórld Cómii^te áe S^raécon  fecha 5 i




B 'Q M A L D .
ÍÍ©8É 'é t té f f i in i
m H I A R IO  DE
Seoohocidó site cómpirfehciáf jior todas -las prl&Qipulés ei i ¡tetó:
Jara CONVALECIENTES VPEI^- 
lONAS DEBILES es elme|qr td- MÂ pÁp EPÓSITADA
ií base digerida de yapa 
Preparado reparador y teslmíiabíe
médicos, para eomtoaUr tes enfermedades da 
dotar, Intlamedones, picor, aflas alteraciones 
; íter caítsa» pmltariéi», fefldez dél alieñto
De effcacfa comprób¿dá qon , 
le bpea y dé la fgter|^ta;‘*t^, ■̂ rójiquefá; 
sequedad, granutecTohétí, afoníe- próüütó 
atau LasmasfiUas BQNALD, prendadas eh| trartea «EpoiritíQRe» dep^ces, tienen el privl- 
¡eSp de.quéj sus fóî malíf» iaerse tó» pflaafwr qita s #  eoitad«ron de su clase enJgspaite
* sRtíbMiter R epte
D®.’ '
nlco y nutrítivó.Ihapetencia, mdlaa dlgeítíbriés,
9nemia,tl8fs, raquitismo, etp.
LOS ANEMICOS débén empléai' e «Vine 
f erragfnoso», que tiéne lái profafédadeá oei án? 
tsrtor, másla reconstituyéntéfel hlétm 
MEDALLA DECORO en él IX 
ternadonal de Higiene y en las E
® Calncpn4$c(^mpmMQ3,mpemm
UKTEUA Farm,qela: Calíe dél León, 13.—MADRID
Pollglicerbfósfata BQNALD: -  Mi 
Bi e ^  aittteeurmténtao. y tenif'dlábétfcb; 
RÍflea y nutre ios sistemas óseo mnsf-nlár 






^M^tabnta rojp* ' rt ■ 
de Acanth^ Igranulada, S.'pesettei. 
ú yláo dé ácantoqi. S. pesetas, ■' ;
. (THOCOL CMAMO-VAVADICÓ 
. ¡60irmQyFBBiGO) ■
Cómbale Ip  enfermedades del pecho.* 
Tubta'hutóéte lnctafea*éi* cataitífe* bronco» 
nenmóiúcos, laringe-faríngeos, Infécdonél 
gripid^^paiú#pwt oto,, etc.'
' Predo de! j^esco,- .5 pesetas ■
De venta en todas las perfumerta8.íy. en te .¿él »ziicr, DE AECE'lcntas Ceiiia
*1:7,.Madrid.,, ■ •'' ■ ■ ' • ' ■'
ín-
o?rei
Müy útirpára petteonas sanas ó enferma» que 
n©pBi»iten tomar áíitoentqs fáclíménte digestí- 
bies y nutritivo» cón fffécuenteíáó  ̂á deshora 
(§xmr^ioneSi viajes, .sports^ eto.» etc.)
Catié comprimido equivale á 10 gramos 
oe carne de vaca,
^^ í'p lo tá , Im tlta to  de ' Meótendtérateiíí,' És'ftifa 
m rreoa, Oapilla^ Qm n Oasino, Teatro^Oin'e (f
r e u m íl^ , avariósIcaB; ñerv ífl^  y p heii)|!i^*^y*OTwhfe
' úe las meditwsteaies mercurial, arseaical y yódica; y sobré todo, «  él medió m¿« éfic*»
. part k  curación del reumá en todas BUS íorioas.
te <S y ia ló c®  tenmetatur» ití osellaolóaenti*
; ’̂ TEMPORAIÍA;.tífIC.Uv ' .B'A^O^—íDoJ !;*?■ de  ■'A'bril A■80 '
Bainem^ yj*gán Wrvicio: lastalaciám  liid re térá ikeá
de  dtólHfeeeién, TelésuFfrires, «o- 
lioioso P arqué y  Mesa de/.^.égimeu tódp é l afio, c : ^ r e
laá-fortünas, cuyos p r e c iÓ sS /S o m M S
d o l M b ^ c i ^ ,d ^ W  a W e r g  r m i ^  con todo éíservicióéerréSieáteiéte^tMSm^SfóSl'
« ¡  H o te l LByANTB, d esd e  6 ,3 5
i  desde:ñ í50  á  11 p ta s .;  H ptel LMÓN, desdé 4;
L n t?  ion T  de,estos cuatro, Hotoleé tic)ié .derecho^á un ¿es-
«n í S i u S t e »  i r  «bono de lodm ás b^qs, y 15 por 100 sobre ei préció de la habitaciónén qúineé 6 más días.
-Basilio ibroreta* 
Q. O rtega, Pre-
premiadla eu varias'ExposlcIones científicas con medallas de or
nvo color, no mancha la piél, ni !a ropa, e» Inofensjya.y reSescante en sumo grado, lo que hace que 
üede usarse con la mano como te fú^e te másrecóniión^bie bríllántina. De ve^a en perfumería» y na»
nquerías.—PapósiíG Central: Preciado», 6, principal, Madrid. ® v«rEHHi«riw j  p®
I A ll^ V O  li-marua dt Mbri^ y «a '«I precinto que teeri^.te cala te Erwr
mÉE m f M ,
fíV' -.v.
Aíf N r fCaIIe  Nueva-Zelandia, en combinación con. le» de î  
.T P " ‘W**,COMPAKIADENAVÉGAGlONMlXTAqueha-
,.íco*rfo ^ ^  vaporea recibe mercan- ce sus salidas regulares de Málaga cada Í4 días o
conoci-;, sean lo» miércoles de cada dos sem(>na8*̂
S?«rJow I M puerto a todos los de su Para informes y másdetálles pueden dirigirse a
